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El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Tingo 
María, titulado: “LOS COMPROBANTES ELECTRÓNICOS Y SU 
INFLUENCIA EN EL CONTROL TRIBUTARIO DEL RÉGIMEN MYPE 
TRIBUTARIO DE TINGO MARÍA - 2018”. Se orientó a determinar cómo 
influye, el no emitir los comprobantes electrónicos, en las micro y pequeñas 
empresas, lo cual viene a ser un aspecto importante para las empresas a la 
hora de elaborar las declaraciones y hacer el pago de los tributos; es así que 
la emisión electroníca pemite que la información sea más segura. Para tal 
efecto, se puso la siguiente hipótesis:” Los comprobantes electrónicos influyen 
significativamente en el control tributario de las micro y pequeñas empresas 
de la ciudad de Tingo María 2018”. 
El objetivo principal de esta tesis es generar mayor conciencia tributaria 
por parte de los contribuyentes, en el cumplimiento y el uso correcto de los 
comprobantes electrónicos, a través de los libros electrónicos, los registros de 
compras y ventas. La SUNAT ha permitido, así un mecanismo de mayor 
seguridad en las operaciones en línea, la nueva plataforma declara fácil, en el 
cual las empresas podrán acceder con mayor facilidad a la información. 
El instrumento, fue el cuestionario, el cual nos ha servido para la 
obtención de la información, a través de la técnica de la encuesta que nos ha 
permitido elaborar una serie de preguntas para medir las variables, la cual se 
aplicó a la muestra. A través de la obtención de datos se ha elaborado los 
cuadros, las tablas estadísticas para interpretar los resultados y así demostrar 
la hipótesis planteada. El diseño de la muestra escogida fue, aleatoria simple, 
los datos fueron obtenidos por la SUNAT, la cual viene a ser uno de los 
elementos importantes dentro del sistema de la elaboración de esta tesis. 
Luego de ser efectuada la prueba correspondiente hemos podido confirmar la 
hipótesis de la investigación y, por último, las conclusiones, recomendaciones 
y anexos. 
 
Palabras claves: Los comprobantes Electrónicos y el Control Tributario. 







The present research work was carried out in the city of Tingo María, 
entitled: "ELECTRONIC PROOFS AND THEIR INFLUENCE ON THE TAX 
CONTROL OF THE TINGO MARÍA - 2018" MYPE TRIBUTARIO REGIME ". 
It is aimed at determining how to influence, the non-issuance of electronic 
vouchers, in micro and small companies, which is an important aspect for 
companies when preparing the declarations and making the payment of taxes; 
it is thus the most secure electronic emission. For this purpose, get in touch 
with the following hypotheses: "Electronic receipts influence the tax control of 
micro and small businesses in the city of Tingo María 2018" 
The main objective of this thesis is to generate greater tax awareness 
on the part of taxpayers, compliance and the correct use of electronic receipts, 
through electronic books, purchasing and sales records. SUNAT has allowed, 
as well as a mechanism of greater security in online operations, the new 
platform declared easy, in which companies have easier access to information. 
The instrument was the questionnaire, which has been used to obtain 
the information, through the survey technique that has allowed a series of 
questions to measure the variables, which is applied to the sample. Through 
the collection of data, the tables and statistical tables have been prepared to 
interpret the results and thus demonstrate the proposed hypothesis. The 
sample design was chosen, the simple random, the data was redirected by the 
SUNAT, which is one of the important elements within the system of the 
elaboration of this thesis. After the test was done, we were able to confirm the 
hypothesis of the investigation and, finally, the conclusions, recommendations 
and annexes. 
 












En la actualidad el mundo se está enfrentando a transformaciones a 
través del avance tecnológico, con el fin de mejorar el control empresarial, 
es por ello que la Administración tributaria busca mejorar la confiabilidad de 
las transacciones económicas de los contribuyentes haciéndolas más 
eficientes y menos costosas. 
Los comprobantes electrónicos son documentos digitales que nos 
permiten registrar las operaciones comerciales, sin embargo, un error en el 
proceso de digitalización podría generar ciertas dificultades y retrasar la 
transacción entre el proveedor y cliente, generando retrasos en el pago, 
impedimento para la cancelación del documento, pérdida en el control de 
proceso de la información, complejidad en el uso del sistema.   
En el caso de las micro y pequeñas empresas la utilización de los 
comprobantes electrónicos es un poco escasa ya que no muestran un interés 
con la RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 013-2019/SUNAT, por 
otro lado, no cuentan con un adecuado conocimiento, por la falta de 
capacitaciones de la Administración Tributaria, generando el incumplimiento 
de las obligaciones y poca conciencia tributaria. 
La tesis realizada se trata sobre un tema importante “LOS 
COMPROBANTES ELECTRÓNICOS Y SU INFLUENCIA EN EL 
CONTROL TRIBUTARIO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE 
LA CIUDAD DE TINGO MARÍA- 2018” cuyo fin es demostrar que los 
comprobantes electrónicos   son importantes   en el control tributario a través 
de la emisión electrónica, para lo cual fue distribuido en cinco capítulos: 
CAPÍTULO I: Respecto al PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, abarca desde 
la descripción del problema, donde se describe el problema actual tal y como 
se observó. Luego se formuló el problema, los objetivos de la investigación, la 
justificación, así como las limitaciones y viabilidad del estudio realizado. 
CAPÍTULO II: Respecto al MARCO TEÓRICO, describe los antecedentes 






base teórica comprende también aspectos relacionados con el tema central y 
las variables de estudio para brindar enriquecimiento de contenido y validez a 
la misma, así como las definiciones conceptuales y luego la formulación de 
hipótesis, para posteriormente definir las variables de estudio. 
CAPÍTULO III: Respecto a la METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
comprendió desde el método y diseño utilizado también el tipo, nivel de 
nuestra investigación, se determinó también la población y muestra, así 
mismo las técnicas: instrumentos de recolección de datos y las técnicas 
empleadas para el procesamiento y análisis de la información. 
CAPÍTULO IV Y CAPÍTULO V: Respecto a los RESULTADOS, se trabajó con 
la información recopilada en la encuesta, donde se llevó a cabo el 
procesamiento de los datos obtenidos y se procedió a la elaboración y 
presentación de las tablas y gráficos respectivos, para luego realizar el análisis 
e interpretación correspondiente, posteriormente se hizo la contratación de la 
hipótesis, la DISCUSIÓN DE RESULTADOS  planteada y finalmente las 
conclusiones y las recomendaciones donde se establecieron alternativas de 














PROBLEMA DE LA INVENTIGACIÓN 
1.1. Descripción del problema 
En Latinoamérica uno de los países pioneros en facturación 
electrónica es Chile, seguido de los   países como Brasil, Argentina, 
Costa Rica, Guatemala y México. Esto, debido al énfasis de los 
gobiernos de estos países, en hacer obligatoria la emisión de 
comprobantes para los contribuyentes. Casi un billón de facturas 
electrónicas se intercambia cada mes en este país.  En Chile, por 
ejemplo, más de la mitad de las facturas intercambiadas anualmente 
son electrónicas. México, junto con Brasil, se encuentra a la cabeza en 
facturación electrónica, lo cual indica un volumen de aproximadamente 
5 billones de facturas electrónicas intercambiadas anualmente. La 
razón por la que ha sucedido es porque los gobiernos buscan disminuir 
la evasión de impuestos a través de comprobantes cuya emisión y 
validación ocurra casi en un tiempo real. (Cáceres & Paredes, 2016, 
pág. 2) 
A través de los cambios efectuados de los comprobantes físicos 
a electrónicos, provoco cambios en las empresas, tales como las 
actualizaciones de nuevas plataformas, el uso incorrecto de la 
información al momento de ser declarada, estableciendo ciertas 
inconveniencias para los contribuyentes en el manejo electrónico. 
(Velasco J. , 2016, pág. 3) Las dificultades que podrían tener es el uso 
del internet, el desconocimiento en el uso del sistema les haría un poco 
complicado. Según Vega B., (2008) Los aportes que brinda los 
comprobantes electrónicos, es la disponibilidad de la información en los 
procesos de fiscalización siendo más eficiente y disminuyendo la 
posibilidad que los documentos tributarios sean falsos, el ahorro de 







Según Vergara, J. (2012).  Actualmente la administración 
tributaria, bajo la estructura del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias, están en un amplio desarrollo de la era 
electrónica buscando generar ahorro de tiempo y dinero a favor del 
contribuyente facilitando el cumplimento de las obligaciones de las 
empresas, permitiendo  la emisión de comprobantes de pago 
electrónicos para un mejor control tributario generando menos evasión 
de los impuestos. (pág. 4) 
La administración tributaria a través de los comprobantes 
electrónicos busca brindar una mayor seguridad en el control de la 
información, siendo más confiable y segura. Además, mejora los 
controles sistemáticos a fin de detectar inconsistencias de la 
información brindada por el contribuyente con la determinación de las 
obligaciones. (Gonzáles R. , 2015, pág. 2) 
La utilización de los comprobantes electrónicos beneficiará a la 
autoridad fiscal a través de la información declarada de los tributos 
emitidos por los contribuyentes en las operaciones, llevando un control 
de quienes no están cumpliendo con las obligaciones fiscales 
detectando la irregularidad por parte de los contribuyentes. (Saldivár 
B., 2018, pág. 2). Si bien es cierto los comprobantes electrónicos 
generan un gran problema para los contribuyentes a la hora de facturar, 
ocupándoles más tiempo del esperado, además las plataformas son 
lentas por la saturación al procesar la información, así como también 
no cuentan con un personal necesario para el mantenimiento en los 
sistemas, el internet es insuficiente. (Del Río M., 2018, pág.2) 
La administración tributaria a nivel mundial tiene la 
responsabilidad de aplicar leyes tributarias, de manera equitativa 
transparente y garantizar los derechos de los contribuyentes, con un 






a los niveles óptimos, combatiendo la evasión, la elusión y el fraude. 
Para ello deben establecer un control en el comportamiento tributario 
bien sea a través de revisiones masivas, revisiones intensivas, cruces 
de información y exigencia  de pago de adeudos fiscales. (Castillo F. , 
2009, pág. 4) . 
El bajo nivel de desempeño causado por las fiscalizaciones solo 
a determinados contribuyentes y de determinados periodos tributarios 
provocan incumplimientos. Si bien es cierto las presentaciones de las 
declaraciones juradas determina un monto recaudado, más no permite 
la veracidad de dicha determinación, la cual pudo ser realizada por 
personas que no  tienen  la capacidad y/o formación profesional , por 
ejemplo: no declaran algunos períodos tributarios o declaran después 
de la fecha del cronograma de obligaciones tributarias, rectifican más 
de dos veces las declaraciones juradas; generando las multas por las 
cuales no se hacen responsables . (Gala & Rondinel, 2017, pág. 14)  
Es por eso que la administración tributaria debe lograr el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los 
contribuyentes. El área de control dentro de las mismas tiene como 
finalidad corregir y sancionar las conductas inadecuadas. (Méndez I., 
2011, pág.14) .La labor de la administración Tributaria es recaudar el 
impuesto general de las ventas aplicados a los servicios prestados 
mediante el sistema de emisión electrónica Según el Informe Nº 053-
2017/SUNAT, si el contribuyente emite un comprobante físico estando 
obligado a emitir de manera electrónica , incurre en esta infracción cuya 
sanción es del 50% de la UIT o cierre  con una rebaja al 25% de la UIT 
si la infracción se comete por primera vez, la cual  permite reducir la 
posibilidad de evasión o reducción de ingresos fiscales. (Vega B., 2008 
pág.4)  
El sistema de emisión electrónica ha sido de innovación 






utilizar los desarrollos tecnológicos disponibles para el control de los 
tributos y para hacer más eficientes los servicios en la parte 
administrativa. Con el paso del tiempo, y junto con la mejora de las 
tecnologías, esta herramienta se ha fortalecido, tanto en términos de 
facilidad, rapidez y disponibilidad, para el resguardo de información. 
Además, ha mejorado, no solamente la administración tributaria, sino 
que ha hecho más fácil, eficiente y accesible la contabilidad de los 
contribuyentes principalmente de las micro y pequeñas empresas. 
(Barreix & Zambrano , 2018, pág. 14).  
En la ciudad de Tingo María, existe todavía un alto grado de 
evasión de impuestos, a pesar del esfuerzo que realizan los gobiernos 
por controlarlos. Según una entrevista realizada a los trabajadores de 
las áreas de la SUNAT, existen contribuyentes que no emiten los 
comprobantes de pago, siendo la causa fundamental de la evasión 
tributaria. A través de los comprobantes electrónicos la SUNAT podrá 
controlar y fiscalizar de manera sistemática la emisión de 
comprobantes y registros electrónicos. Según la resolución legislativa 
n°155-2017 publicada en las normas legales del Diario Oficial el 
peruano. A través de la implementación electrónica las empresas 
otorgan beneficios a nivel administrativo como ahorros en tiempo e 
impresión, reduce la probabilidad de fraudes, contribuye en el cuidado 
del medio ambiente. Por tal motivo, en consideración a la problemática 
descrita, he creído conveniente desarrollar este trabajo de 
investigación cuyo objetivo principal es determinar el grado de 
influencia de los comprobantes electrónicos en el control tributario de 
las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo María, lo que a 








1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
 ¿De qué manera los comprobantes electrónicos influyen en el 
control tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad 
de Tingo María, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿De qué manera la factura electrónica influye en el control 
tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo 
María, 2018? 
 ¿De qué manera la boleta de venta electrónica influye en el control 
tributario de las micros y pequeñas empresas de la ciudad de 
Tingo María, 2018? 
 ¿De qué manera la nota de crédito electrónica influye en el control 
tributario de las micros y pequeñas empresas de la ciudad de 
Tingo María, 2018? 
1.3. Objetivo general 
 Determinar de qué manera los comprobantes electrónicos influyen 
en el control tributario de las micro y pequeñas empresas de la 
ciudad de Tingo María, 2018.  
1.4. Objetivos específicos 
 Determinar de qué manera la factura electrónica influye en el 
control tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad 
de Tingo María, 2018. 
 Determinar de qué manera la boleta de venta electrónica influye 
en el control tributario de las micro y pequeñas de la ciudad de 







 Determinar de qué manera la nota de crédito electrónica influye en 
el control tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad 
de Tingo María, 2018. 
1.5. Justificación de la investigación 
La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 
1.5.1. Teórica 
La presente investigación es importante porque se realizó con 
el propósito de aportar al conocimiento existente sobre el uso de los 
comprobantes   electrónicos como instrumento de control tributario en 
las micro y pequeñas empresas del régimen Tributario, los resultados 
de esta investigación podrán sistematizarse en una propuesta que 
será  incorporada  en las ciencias contables, ya que se está 
demostrando que el uso de los comprobantes electrónicos ayuda a  
mejorar el control tributario en las micro y pequeñas empresas por 
parte de la Administración Tributaria de la SUNAT. 
1.5.2. Práctica 
Del resultado que se obtendrá al finalizar la investigación, se 
podrán tomar medidas necesarias, planteando alternativas de 
solución e informando a la ciudadanía sobre la importancia de los 
comprobantes electrónicos a través de capacitaciones que requieran 
de información confiable y precisa. La presente investigación se 
considera beneficiosa, en la medida que sirve a la comunidad 
universitaria de apoyo y antecedente para la realización de nuevas 
investigaciones a realizarse. Además, la presente investigación sirve 
de apoyo para los contribuyentes, para el uso correcto de la emisión 
de comprobantes electrónicos y la mejora en el cumplimiento 
tributario, con la finalidad de que haya menos evasión de pagos de 
impuestos, lo cual permitirá el desarrollo económico del comercio en 







La investigación es de un enfoque cuantitativo, así mismo es 
un proceso sistemático y ordenado que consiste en proyectar el 
trabajo de acuerdo a una estructura, y que orienta en la obtención de 
respuestas adecuadas al problema propuesto. La recolección de 
datos es la fundamental medición de las variables que se lleva a cabo 
mediante un procedimiento que permite la recolección de datos a 
través de las encuestas realizadas. (Hernández R., 2014, pág.90) 
1.6. Limitaciones de la investigación 
 Durante la realización del presente trabajo de investigación 
existieron limitaciones, en cuanto a los pocos antecedentes 
encontrados en la tesis de las investigaciones realizadas. Sin 
embargo, se pudo utilizar el manual tributario, el código tributario 
y las páginas de la SUNAT referente al tema: los comprobantes 
electrónicos y al manejo del control de la fiscalización. 
 Poca colaboración de los funcionarios de las diferentes áreas 
administrativas, debido a que la información es de uso reservado. 
1.7. Viabilidad de la investigación 
La presente investigación es viable porque se cuenta con los recursos 
bibliográficos, humanos, económicos y tecnológicos. 
Recursos Bibliográficos: 
 Se cuenta con la bibliografía necesaria y los medios electrónicos 
(internet) que permiten obtener información tanto a nivel nacional 
como internacional acerca del tema de investigación, así como de 
los medios electrónicos (internet). 
Recursos Humanos: 
 La presente investigación es viable porque se cuenta con el apoyo 






tal es así que se contó con el apoyo desinterezado de los 
encuestadores, así como con el personal especializado en el tema 
de investigación. 
 Recursos Económicos: 
 La investigación propuesta también es viable desde el punto de 
vista económico, porque el alcance de la investigación no requiere 
de financiamiento significativo que limite el estudio de la 
problemática planteada. 
Recursos Tecnológicos 
 Para facilitar el desarrollo del presente estudio, así como el 
procesamiento de la información a través de los instrumentos a 
utilizar se contó con una computadora, impresora. Información 

















CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
Luego de haber buscado trabajos de investigación existentes 
en la biblioteca de la Universidad de Huánuco, sede Tingo María y 
otras universidades, se han encontrado algunos trabajos de 
investigación que tienen cierta relación con el presente trabajo de 
investigación que a continuación pasamos a mencionar: 
2.1.1. Antecedentes Internacionales: 
 
Al realizar la revisión bibliográfica del ámbito internacional 
respecto de los comprobantes electrónicos, se ha encontrado las 
siguientes informaciones: 
 
Villavicencio V., (2015) “La facturación electrónica como una 
alternativa para facilitar la administración tributaria”, en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. (Pág.96), el autor concluyó que: 
 La administración tributaria a través de la factura electrónica busca 
el cumplimiento de las obligaciones en las declaraciones por parte 
de los ciudadanos, disminuyendo los costos de las transacciones 
tributarias, permitiendo agilizar el acceso de la información de 
manera rápida. 
 El cumplimiento de las obligaciones tributarias, que se da a través 
del pago de impuestos por medio de los contribuyentes, permite 
tener un mejor control en la recaudación generando una 
herramienta importante para la SUNAT. . 
 La implementación a través de mecanismos alternativos en la 
emisión de la factura electrónica permite tener un mejor control y 






cultural, estableciendo beneficios ambientales, disminuyendo el 
uso de papel. 
Villacis E., (2013)” Implantación de un sistema de facturación 
electrónica en la Optimización de recursos administrativos y logísticos 
de la compañía Pacificard S.A” en la Universidad Estatal de Milagro 
(Pág. 87) el autor concluyó que: 
 La entidad no cuenta con los controles sistemáticos, por lo cual no 
pueden emitir los comprobantes electrónicos y llevar una mejor 
contabilidad, generando una deficiencia en los recursos 
administrativos. 
 La implantación de un sistema de factura electrónica permite un 
mejor manejo en los procesos de control, en la emisión de los 
comprobantes, lo cual permite optimizar los recursos 
administrativos y contables en la compañía. 
Gonzáles D., (2008) “Ventajas y desventajas de la 
implementación del sistema de facturación electrónica en una empresa 
de Rotomoldeo” en la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(Pág.163) el autor concluyó que: 
 Para utilizar correctamente el sistema de la factura electrónica se 
realizará capacitaciones al personal de la empresa para la 
utilización de la emisión electrónica y generar así un mayor control 
en los comprobantes. 
 La administración tributaria establece medidas de seguridad para 
reservar la información y evitar la pérdida de datos. Es por eso 
que, a través de la emisión electrónica, se permite tener un mayor 
acceso y disponibilidad de la información a través de las páginas 







2.1.2. Antecedentes Nacionales: 
 
Humani B., (2017) “Obligación de la emisión electrónica de 
comprobantes de pago y su incidencia en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de los contribuyentes “en la Universidad 
Nacional de San Antonio del Cusco (Pág.214) el autor concluyó que: 
 El  cumplimiento de las obligaciones tributarias, permite la emisión  
de comprobantes de pago y el cálculo de los tributos ayudando 
agilizar las declaraciones juradas y la generación de registros de 
ventas tomando en cuenta el 84%de incidencias positivas del 
cumplimiento de la obligación sustancial y  el  76 % de la incidencia 
ventajosa del cumplimiento de la obligación, es por eso que la 
administración tributaria a través del avance de la tecnología 
estable diferente métodos  para poder mejorar el  control de los 
impuestos y las obligaciones establecidas. 
 Los comprobantes emitidos en las declaraciones de pago en la 
Provincia del Cusco 2016, tienen un 76% de incidencia ventajosa 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales, a 
través de la emisión electronica, buscando disminuir la evasión 
tributaria del país. 
 Los emisores electrónicos de los comprobantes de pagos son 
autorizados para emitir las facturas electrónicas teniendo un 78% 
de incidencia eficiente en la recaudación tributaria de la SUNAT, 
mejorando así los procesos de fiscalización y control. 
 La obligatoriedad de la emisión electrónica de comprobantes de 
pago ha traído consigo un 52% de aspectos económicos 
favorables para los Prico de la Provincia del Cusco 2016, 








Quispe K., (2017)” Sistema de emisión de comprobantes de 
pago electrónicos en el proceso de facturación de Contasis S.A.C” en 
la Universidad Nacional del Centro del Perú (Pág.112) el autor 
concluyó que: 
 Los contribuyentes que son obligados a ser emisores electrónicos 
tienen la facilidad de emitir los comprobantes por vía internet 
utilizando la página de la SUNAT, la cual es gratuita, logrando así 
la reducción de los costos de envió de los comprobantes físicos a 
un 100% 
 La administración Tributaria se encarga de verificar, controlar y 
supervisar el uso correcto de los comprobantes electrónicos en la 
parte contable de los contribuyentes de las empresas 
 La implementación del software contable en la aplicación de los 
comprobantes electrónicos, otorga una flexibilidad a los 
documentos emitidos a la entrega del comprobante al consumidor. 
Aquino Y., (2018) “Ventajas y desventajas de la 
implementación del sistema de emisión electrónica frente al sistema 
de emisión física en principales contribuyentes “en la Universidad 
Católica San Pablo (Pág.110) el autor concluyó que: 
 La emisión electrónica ha generado un desarrollo y resultado 
positivo generando un mayor financiamiento económico en la 
recaudación de impuestos, y estableciendo una herramienta útil 
de control para la SUNAT. 
 En cuanto a la parte tributaria, el contribuyente va tener mayor 
responsabilidad en el uso correcto del control de los comprobantes 
al momento de realizar las declaraciones mensuales y asi podra 







 El sistema de emisión electrónica ofrece una ventaja en las 
actividades operativas, ya que genera una mayor seguridad y 
cuida a detalle la información registrada. 
 Al utilizar el sistema de emisión por medio del clave sol o la 
plataforma de SUNAT, se debe tener un conocimiento y dar el uso 
correcto en los procesos de registros de los comprobantes 
electrónicos. 
2.1.3. Antecedentes Regionales: 
 
Carrasco E., (2018) “Emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos y su incidencia en los principales contribuyentes “en la 
Universidad de Huánuco (Pág.82) el autor concluyó que: 
 Los comprobantes de pagos electrónicos son una herramienta 
importante de control, que ayudan a fiscalizar los documentos 
contables y generan una mayor validez y seguridad para los 
contribuyentes. 
 La emisión de comprobantes electrónicos, es importante en el 
control administrativo en el cumplimiento tributario. Según el gráfico 
N°01 el 73.08% cumplen con emitir sus comprobantes en sus 
declaraciones. 
 El Sistema Facturador SUNAT es importante para la emisión de sus 
comprobantes de los contribuyentes, según el gráfico N°06 donde 
el 76.92% utilizan el facturador electrónico en la página de la 
SUNAT 
Iglesia E., (2011) “Aplicación del Procedimiento de Fiscalización 
eficiente para reducir la Elusión y el Delito Tributaria en la Provincia de 
Leoncio Prado” en la Universidad Agraria de la Selva de Tingo María 
(Pág.97.) el autor concluyó que: 
 Las fiscalizaciones realizadas en la Provincia de Leoncio Prado, 






de riesgo adecuado, el 88% de los contribuyentes encuestados nos 
informa que la SUNAT no realiza un control adecuado en la 
documentación es por eso que la elusión y evasión siguen 
causando daños económicos y afectando el crecimiento de nuestro 
país. 
  El personal de las empresas comerciales mayoristas de abarrotes 
en la ciudad de Tingo María respondieron que la gran mayoría no 
han sido verificados por los responsables de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en su 
establecimiento, es por ello que indican que los responsables de 
supervisar, controlar y fiscalizar a los contribuyentes no están 
cumpliendo con su labor correspondiente. 
Revollar K., (2018) “Cultura tributaria y su incidencia en el 
cumplimiento de la obligación tributaría en los establecimientos de 
hospedaje del distrito de Pillco” en Universidad de Huánuco (UDH) 
(Pág.71) el autor concluyó que:  
 Se determinó que la orientación tributaria es un elemento 
importante que a través de las charlas realizadas por la SUNAT los 
contribuyentes tienen poca noción y conocimiento de sus 
obligaciones. 
 Los contribuyentes tienen que tener responsabilidad tributaria con 
respecto a sus obligaciones de pago de los impuestos ya que es 
importante porque ayuda en el financiamiento económico del País. 
 La Cultura Tributaria es importante en las obligaciones porque 
ayuda a tomar conciencia en el cumplimiento de los deberes y 
responsabilidades en la recaudación de los impuestos, además es 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Comprobantes Electrónicos (Variable Independiente) 
 
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT). En ese sentido y de conformidad al artículo 2° del 
Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado mediante Resolución 
de Superintendencia N°007-99/SUNAT según Vergara J., (2012) los 
comprobantes son documentos que nos permiten registrar el contenido, 
cuando se realiza una compra o prestación de servicio generando una 
mayor seguridad y validez. (pág. 216) 
La administración tributaria a través del avance de la tecnología 
promueve la emisión de comprobantes electrónicos, con el objetivo de 
reemplazar el papel y aportar en el cuidado del medio ambiente. 
Promoviendo. Además que la información sea más segura y confiable. 
(García O. , 2015, pág. 2) 
El comprobante electrónico según Alva M., (2014) es un 
documento que acredita la transferencia de bienes y servicios y a su 
vez permite el cumplimiento de las obligaciones tributarias e 
impulsando la formalidad. A través de la emisión Electrónica la 
Administración Tributaria facilita las labores de fiscalización, 
verificación y el control de las obligaciones a través de las auditorías 





 Fig. 01 (Aponte F.,2018, pág.2) 
OBLIGADOS A EMITIR COMPROBANTES ELECTRÓNICOS 
2018 
Los contribuyentes que, a partir del año 2017, obtengan ingresos 
iguales o mayores a 150 (UIT del año de evaluación.) 
 






El comprobante electrónico es un documento que cumple con 
los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los 
comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la 
integridad de su contenido. (García O. , 2015, pág. 2) 
Según  (García O. , 2015) los comprobantes electrónicos 
generan los siguientes beneficios: 
 Tiene la misma validez que los documentos físicos. 
 Reducción de tiempos de envío de comprobantes. 
 Ahorro en el gasto en la papelería física. 
 Contribuye al medio ambiente, debido al ahorro de papel y tintas de 
impresión. 
 Mayor seguridad en el resguardo de los documentos.  
 Menor probabilidad de falsificación. 
 Procesos administrativos más rápidos y eficientes. (pág. 2) 
Según  (García O. , 2015) los documentos pueden ser emitidos 
electrónicamente: 
 Facturas 
 Notas de crédito 
 Boleta 
 Notas de débito (pág. 2) 
2.2.1.1.  Factura Electrónica: 
 
La SUNAT a través de la factura electrónica busca generar 
mayor conciencia tributaria y cumplimiento de las obligaciones siendo 
una herramienta útil e indispensable en las declaraciones Según Bernal 
A., (2012) afirma: que la factura electrónica es el comprobante de pago 
de un formato digital que a través del sistema detalla la descripción del 
producto o servicio, la cual contiene un mecanismo de seguridad a 






A través del avance de la tecnología La factura electrónica es un 
documento tributario legítimo creado de manera electrónica por medios 
de procesadores de datos que sustituyen a los comprobantes emitidos 
a través del papel, para ello requiere un grado de Tecnología de 
Información y Comunicación facilitando a las áreas administrativas en 
el proceso tributario. (Cordova, Molina, & Mayorga, 2016, pág. 66) 
Según Navarro K., (2017) afirma que la factura electrónica es un 
documento que ayuda a optimizar y hacer más rápido las operaciones 
del empresario tanto dentro y fuera del país sin que este tenga que 
movilizarse y con la seguridad de que el comprobante no asuma el 
riesgo de perderse ya que es enviado por vías electrónicas al cliente. 
(pág. 15). 
Para la emisión de la Factura Electrónica, el emisor electrónico 
deberá ingresar a la SUNAT Operaciones en Línea, seleccionar la 
opción correspondiente y seguir las indicaciones, que para tal efecto 
provea el Sistema. Adicionalmente deberá ingresar, entre otros y según 
corresponda. El sistema permitirá ver una vista previa del documento 
que va a emitir, a fin que prosiga con la emisión o proceda a corregir la 
información consignada. Al momento de la emisión de la factura, se 
deberá cumplir las condiciones de estar activo, debe tener un domicilio 
habido. Adicionalmente a la información ingresada, al momento de la 
emisión de la factura electrónica, el Sistema consignará 
automáticamente en ésta el mecanismo de seguridad (Torres F. , 2010, 
pág. 13) 
Según (Velasco L. , 2018) Características generales de la 
facturación electrónica 
 La emisión se realizará por medio del contribuyente ingresando con 
su clave sol a las páginas web de la SUNAT. 
 Es un comprobante electrónico que permite sustentar el costo y el 






 La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comienza con la letra F 
cuando se va emitir la factura  
 La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a 
la numeración de la factura física. 
 El contribuyente debe constar con un RUC habido. 
 Las facturas emitidas por los contribuyentes se pueden consultar en 
páginas de la SUNAT, operaciones en línea, la nueva plataforma. 
 No se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes. (pág. 3) 
La factura electrónica a través de la administración tiene efectos 
legales como una factura de papel en la cual se detalla la información 
de las transacciones comerciales. Es decir, es un justificante de la 
entrega de bienes o prestación de servicios por parte de una empresa 
o particular a sus clientes o proveedores. La única diferencia es que la 
factura electrónica tiene un formato digital a través de la computadora, 
y no es necesario escribir a mano cada dato. (Noriega S.,2017, pág.2) 
La factura electrónica es un documento que va permitir mejorar 
los procesos de la administración, aportando ventajas eficientes, las 
que tienen que ver principalmente con la reducción de costos, 
optimización de procesos internos, mayor seguridad financiera y 
mejorar al ciclo de compra y venta en todas las dimensiones. (Torres 
M. , 2016, pág. 37) 
2.2.1.2. Boleta de Venta Electrónica: 
 
Es un comprobante de pago que respalda las actividades 
comerciales de venta de productos o servicios, siendo un mecanismo 
de control para la SUNAT, y facilitando en el cumplimiento de las 






El Reglamento de comprobante de pago define a la boleta como 
un documento electrónico importante en la fiscalización que se 
concede al consumidor final. (Hirache & Mamani, 2017, pág. 412) 
La Boleta Electrónica es un comprobante o documento tributario 
que nos permite sustentar de manera detallada la compra de un 
producto que, a través, de las declaraciones contribuyen en la 
recaudación los impuestos y reducir la evasión tributaria. (Montilla 
G.,2019, pág.16). 
Según Gonzales B., (2016) las Ventajas de Boleta Electrónica: 
 La utilización de la emisión de la boleta electrónica es por vía 
internet a través de la página de la SUNAT. 
 El almacenamiento de la información es de manera sistemática, 
ordenada y clara. 
 Permite el ahorro de costos en la emisión de comprobantes físicos 
en las imprentas, ya que ahora es de manera digital. 
 Permite visualizar más rápida la información, agilizando en los 
trámites de documentos o la emisión de comprobantes. 
 El contribuyente debe constar un negocio y un ruc actualizado para 
las delaciones. 
 Permite que la información sea más clara y precisa. (pág. 4)  
Disposiciones sobre la boleta de venta electrónica 
 No permite ejercer derecho a crédito fiscal ni podrá sustentar gasto 
o costo para efecto tributario. 
 No puede ser utilizada para sustentar el traslado de bienes, salvo 
en los supuestos y términos previstos en el Reglamento de 
comprobantes de pago. (Hirache & Mamani, 2017, pág. 474) 
Mediante la Resolución n° 132-2015 SUNAT, se incorporó el uso 






electrónicos. Para ello, se aprobaron las siguientes normas, las cuales 
entraron en vigencia el pasado 30 de mayo: 
 Sólo pueden emitir boletas de venta electrónica aquellos 
contribuyentes que obtengan la condición de emisores electrónicos 
y que cumplan con estos tres requisitos: tener la condición de un 
RUC habido, no estar en estado de suspensión temporal y no ser 
parte del RUS. 
 Las boletas de venta electrónica no permiten sustentar crédito 
fiscal, ni gasto o costo. Asimismo, no son válidas para el traslado de 
bienes, a menos de que se trate de su representación impresa y 
se cumplan con ciertos requisitos (nombre completo del adquiriente, 
documento de identidad, punto de llegada de los bienes, etc.). (Villa 
M., 2018, pág.2) 
Identificarse al comprador o usuario 
Cuando el importe de la venta y/o el servicio prestado supere S/. 700.00 
por la operación será necesario identificar al comprador o usuario, con 
sus apellidos y nombres completos y número de documento de 
identidad este requisito es de obligatorio. (Gonzáles Á. , 2013, pág. 2) 
Según (Castillo J. , 2016)  Características de la Boleta Electrónica: 
 La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el 
contribuyente, por lo que no necesita ingresar a la web de la SUNAT 
operaciones en línea. 
 Es un documento electrónico que tiene todos los efectos tributarios 
del tipo de comprobante de pago boleta de venta. 
 No permite ejercer derecho a crédito fiscal, ni permite sustentar 
costo o gasto para efectos tributarios. 
 No se puede utilizar para sustentar el traslado de bienes 
 La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la letra 






 La autenticidad de los documentos electrónicos emitidos se puede 
consultar en las opciones con CLAVE SOL del portal web de la 
SUNAT. (pág. 3) 
2.2.1.3. Nota de Crédito Electrónica: 
 
La administración debe cuidar minuciosamente cada detalle que 
requiere la nota de crédito para que tengan plena validez fiscal y 
contable para soportar los registros que se han efectuado en cada 
ejercicio fiscal. Un ejemplo del uso de las notas de crédito es para el 
caso, en que un cliente devuelva la mercadería, se emite la nota de 
crédito para corregir la factura emitida con el valor de la mercadería que 
se recibe, con lo cual se disminuye la deuda del cliente y se regulariza 
el ingreso registrado previamente disminuyéndolo. (Castañeda 
A.,2014, pág.2) 
La nota de crédito es un documento que nos permite sustentar 
las anulaciones, bonificaciones, devoluciones, así como la 
recuperación de costos o gastos incurridos por el vendedor con 
posterioridad a la emisión de factura (Guitiérrez L.,2016, pág.16) 
Respecto a la factibilidad de emisión de la nota de crédito sirve 
para anular las facturas emitidas, para posteriormente reemplazarlas 
por un nuevo ejemplar, cabe señalar que la Resolución Exenta N°45 de 
2003, en el N°16 de su resolutivo cuarto, admite expresamente dicha 
posibilidad, disponiendo que “Si un documento tributario electrónico ha 
sido aceptado por el Servicio de Impuestos Internos y se detecta 
posteriormente que éste debe ser anulado. (Reyes O.,2019, pág.15) 
Solo puede ser emitida al mismo adquiriente o usuario, para 
modificar un comprobante de pago electrónico otorgado con 
anterioridad. (Hirache & Mamani, 2017, pág. 412) 
Según (Hirache & Mamani, 2017)  La nota de crédito electrónico 






 Debe contar con un domicilio fiscal habido con el ruc actualizado. 
 No encontrarse en el RUC con estado de suspensión temporal de 
actividades. 
 No tener la calidad de sujeto del Nuevo Régimen Único 
Simplificado. (pág. 478) 
2.2.2. EL CONTROL TRIBUTARIO (Variable Dependiente) 
 
La importancia de las acciones de control tributario es innegable 
en cualquier nación organizada, máxime si la sociedad exige el 
adecuado pago de los impuestos por parte de los contribuyentes a 
quienes la Constitución y la ley ha impuesto obligatoriamente contribuir 
con los gastos del estado para así poder mejor la economía del país y 
detectar menos mecanismos de evasión y elusión fiscal, donde las 
autoridades siguen luchando para combatir el incumplimiento de las 
obligaciones. Las facultades buscan ampliar grandes campos de 
investigación en el control en la emisión de comprobantes, a través de 
las fiscalizaciones realizadas por la SUNAT. (Valenzuela J.,2017, 
pág.2) 
En el marco del control tributario, se propone la aplicación de 
la Auditoría Tributaria, es una herramienta importante en el control, en 
el cual se utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos destinados 
a verificar el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales 
de los contribuyentes. Se efectúa teniendo en cuenta las normas 
tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, para establecer una conciliación 
entre los aspectos legales y contables y así determinar la base 
imponible y los tributos a pagar. También se propone a esta 
herramienta como el examen fiscalizador que realiza un auditor fiscal 
determinar la veracidad de la información a través de los resultados de 






El control tributario juega un papel importante en la Auditoria 
Tributaria ya que es un conjunto de principios y procedimientos 
destinados a establecer si han sido aplicados razonablemente las 
normas contables de acuerdo a la ley y si se ha interpretado y aplicado 
de la manera correcta la información de las declaraciones de los 
impuestos tributarios que afectan a la empresa y si consecuentemente 
se han confeccionado correctamente las declaraciones de impuestos. 
(Hernández C., 2014, pág.4) 
El control tributario enmarca las acciones a través DGT 
(Dirección General de Tributo) encargándose de visualizar y verificar el 
pago de los impuestos, para promover el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. (Gómez E.,2014, pág.17) través del control se 
crea una percepción de riesgo que es la sensación que tiene el obligado 
de que, si actúa en contra de la ley de lo que establece la norma, la 
DGT (Dirección General de Tributo), mediante su mecanismo de control 
se dará cuenta de ello y lo obligará a regularizar su situación siendo 
esto más oneroso que el cumplimiento voluntario en el cual puede 
cumplir una sanción tributaria. (Gómez E.,2014, pág.17)   
El control permite detectar las declaraciones incorrectas, 
desincentivando la evasión. Por eso es importante establecer  una 
política de control  a través de las supervisiones que realiza  la 
administración tributaria y cuyo objetivo es que los contribuyentes 
tomen conciencia de la emisión de los comprobantes y cumplan con las  
declaraciones y el pago de los impuestos y  asi poder mejorar la 
economía teniendo una mejor cultura tributaria es por eso que las 
entidades fiscalizadoras a través del avance de la tecnología ayuda a 
mejorar  el cumplimiento de las obligaciones  en los contribuyentes 
permitiendo la emisión de sus comprobantes de pago  de manera 






2.2.2.1. Auditoría Tributaría: 
 
La auditoría Tributaría es un proceso sistemático que consiste 
en la frecuencia lógica de pasos que debe seguir el auditor para obtener 
las evidencias. (Arias R.,2018, pág.2). Por eso que la administración 
tributaría a través de las auditorías monitorean la información en el 
cumplimiento de la obligación tributaria. (Lethbridge C.,2013, pág.2) 
Las auditorías examinan de manera detallada las declaraciones 
de impuestos de los contribuyentes no sólo para comprobar la precisión 
de los datos declarados en las declaraciones y en los sistemas 
contables que producen tal obligación, sino también para evaluar la 
credibilidad de la obligación declarada. (Lethbridge C.,2013, pág.6) 
La Auditoría Tributaria es el control de los procedimientos, 
basado en la normativa legal y administrativa vigente, destinado a 
fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación tributaria de los 
contribuyentes. (Guiterrez G .,2018,pág.6) 
El propósito de la auditoría tributaria es verificar y comprobar la 
veracidad del cumplimiento y la determinación comprobando la 
exactitud de los montos declarados en los tributos, así poder comprobar 
la revisión de la información y los aspectos legales con el objeto de 
lograr si es correcta o incorrecta la determinación realizada en las 
organizaciones. (Arias R., 2018, pág.2) 
En sentido general, la auditoría consiste en un examen de los 
elementos de la obligación tributaria, de acuerdo a las leyes, con el 
propósito de determinar el grado de cumplimiento y determinación de 







Las etapas de la auditoría son: 
 Orientación de la auditoría. 
 Ejecución del trabajo de auditoría. 
  Informe final del auditor (Arias R., 2018, pág.2) 
La auditoría es una esencia de una forma efectiva de control, 
que ayuda a retroalimentar la administración de los entes económicos 
a través de las evidencias o pruebas manifestadas en la información. 
(Moscoso C.,2009,pág.2) 
La auditoría Tributaría es el procedimiento destinado a 
determinar la correcta determinación de la obligación tributaría, como 
así también de aquellas accesorias o formales. Se utiliza en la práctica 
los mismos procedimientos técnicas y normas. Su objetivo es evaluar 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La tarea del auditor es 
revisar, fiscalizar las tareas inherentes y aquellas que estén 
relacionadas con dichas obligaciones. (Moscoso C.,2009,pág.2) 
2.2.2.2. Fiscalización: 
La fiscalización consiste en examinar de manera detallada las 
actividades y poder comprobar si cumple con las normativas vigentes. 
Además, es una de las fases del procedimiento que desarrolla la 
Administración Tributaría sobre los contribuyentes para el pago de los 
tributos. (London R.,2018,pág.3) 
El artículo 67º del Modelo del Código Tributario del CIAT1 
(Centro Interamericano de Administración Tributaria) afirma, respecto 
a la fiscalización, que la Administración Tributaria a fin de comprobar 
que los contribuyentes o terceros responsables han cumplido con las 
normas tributarias y, en su caso, determinar los tributos omitidos e 
investigar administrativamente delitos tributarios, así como imponer las 






real y precisa a través de las evidencias, ayudando así a mejorar la 
administración tributaria. En nuestro país la facultad de fiscalización de 
la administración tributaria se ejerce en forma discrecional, para lo cual 
esta entidad puede realizar labores de inspección, investigación y 
control del cumplimiento de obligaciones Tributarias. (Aguilar H.,2014, 
pág.26) 
La fiscalización es la actividad administrativa que tiene por 
objetivo el examen de las declaraciones de los tributos y 
autoliquidaciones de los obligados tributarios, así como la investigación 
de lo que puedan haber ocultado la información, de los que no hayan 
declarado o falseado en su declaración. Actuaciones que han de 
sustanciarse en el procedimiento en contra del sujeto obligado a 
autoliquidar el impuesto. (Rodriguez J.,2014,pág.26) 
La fiscalización constituye la clave de la relación entre 
contribuyente y la administración tributaria alrededor de los impuestos 
que se va a pagar. Por lo mismo se entiende  que se justifica que  la  
administración disponga  de las facultades, para vigilar el correcto 
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  por  parte  de  los  
contribuyentes, y  asi se pueda revisar las liquidaciones privadas 
mediante acciones administrativas, por supuesto, con el arreglo de los 
principios de legalidad y el debido proceso; que constituyen límites 
tanto para el legislador al momento de diseñar el procedimiento 
administrativo,  como  para  las entidades administrativas encargadas 
de su aplicación podrá ejercer una sanción a la entidad por el 
incumplimiento de los pagos. (Rodriguez J.,2014, pág.26) 
La fiscalización consiste en comparar, analizar y dictaminar el 
ser o hecho respecto del deber ser. Asimismo, se entiende como: 
“sinónimo de inspección, vigilancia, y supervisión y evaluación, ya que 






los datos que se proceda conforme a la ley y a las normas establecidas, 
es el medio por el cual también se evalúan y revisan las acciones de 
gobierno considerando su veracidad, razonabilidad y legalidad en el 
cumplimiento tributario. (García M. , 2016, pág. 2) 
En la fiscalización los entes administrativos obligatoriamente 
buscan mecanismos de control con un estricto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes. El artículo 62 del 
código tributario prescribe como la función fiscalizadora incluye la 
inspección, investigación y el control del cumplimiento de obligaciones 
tributarias. (Morales & Matos , 2010, pág. 19)  
2.2.2.3. Obligación Tributaria: 
Las obligaciones tributarias son acompañadas de otras 
vinculaciones de naturaleza administrativa, tales como el deber de 
inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, emitir 
comprobantes de pago, llevar contabilidad completa ordenada y legal y 
cumplir con declarar y facilitar las labores de control de la 
Administración Tributaria a través del suministro de información o 
exhibición de documentos a la autoridad.  
Es interesante observar que los contribuyentes juegan un papel 
importante en las obligaciones tributarias y los deberes administrativos. 
Por ejemplo, si una empresa va a pagar un impuesto, primero debe 
determinar la obligación tributaria para fijar el monto exacto a declarar 
y cancelar el pago de los tributos. Luego, de esta determinación debe 
ser transmitida a la Administración Tributaria mediante el cumplimiento 
de la respectiva declaración jurada. Recién entonces es posible que la 
empresa pueda realizar el pago del impuesto. Como se aprecia, 
generalmente es necesario el previo cumplimiento de ciertos deberes 
administrativos por parte de la empresa para que recién pueda 






punto de vista el contribuyente debe de cumplir con procedimientos de 
la recaudación en los deberes administrativos. Sin embargo, esta 
circunstancia no es razón suficiente para desconocer la importancia y 
autonomía conceptual de la obligación tributaria. Estas apreciaciones 
nos permiten analizar con mayor claridad una serie de posibles 
situaciones de hecho que tienen diferentes consecuencias jurídicas. Un 
primer caso puede ser que el contribuyente de la empresa cumple con 
declarar y pagar el impuesto dentro del plazo de la ley. El segundo caso 
podría consistir en la compañía que declara, pero no paga el impuesto. 
Se honra el deber administrativo de declarar, pero no se acata la 
obligación tributaria, por ejemplo, el Código Tributario tipifica como 
infracción el no pagar los tributos dentro del plazo según la ley, 
entonces la empresa habrá cometido una infracción, la misma que debe 
recibir una determinada sanción. (Ponce F.,2008, pág.3) 
El tercer caso puede ser que la compañía no cumpla con la 
declaración y, por tanto, con el pago del impuesto. Por lo cual no queda 
satisfecho el deber administrativo de declarar, y tampoco se honra la 
obligación tributaria. Asumamos que una ley señala que constituye 
infracción la omisión de declarar dentro del plazo de ley. Además, esta 
norma tipifica como infracción la omisión del pago del tributo dentro del 
plazo de la ley. Entonces, la empresa ha cometido dos infracciones 
distintas, de tal modo que tiene que recibir dos sanciones por separado. 
En la actualidad la legislación contempla como infracción, solamente a 
la omisión de declarar dentro del plazo de ley, tendríamos que corregir 
que la compañía ha cometido tan sólo una infracción y le corresponde 
una sanción. Sobre este último punto es interesante subrayar que en 
doctrina se puede sostener que, si la empresa no pagó el impuesto 
dentro del plazo de ley, ha ingresado al campo de los actos ilícitos. Pero 
en la medida que la ley particular de un país no tipifica este 






modo que no corresponde la aplicación de una sanción. (Ponce 
F.,2008, pág.2) 
El Art.15 del Código Tributario expresa que: “obligación tributaria 
es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades 
acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables previsto por 
la Ley”. Puede expresar que es un vínculo jurídico en virtud del cual un 
sujeto pasivo está obligado a dar a otro sujeto que actúa ejerciendo el 
poder tributario ciertas prestaciones jurídicas a título de tributo, de 
conformidad o impuestas por la Ley al confirmarse el hecho generador. 
(Aguirre R.,2010,pág.2) 
Las obligaciones tributarias en la actualidad son vistas de la 
manera más sencilla, el deber de las personas naturales y jurídicas de 
pagar los impuestos que el Estado considere pertinentes, de acuerdo 
con sus propiedades e ingresos. Dicho de una manera más 
especializada, las obligaciones tributarias son la relación o el vínculo 
que surge entre el Estado y los contribuyentes. El objetivo es que cada 
persona entregue, mediante los impuestos, una parte de sus ingresos 
para satisfacer las necesidades colectivas que surgen periódicamente 
y poder financiarlas, es decir que las obligaciones tributarias deben ser 
cumplidas por todos los ciudadanos y son una contribución de carácter 
económico en contraprestación. (Henríquez J.,2018,pág.4) 
El no pagar impuestos impide que el gobierno no destine los 
recursos suficientes para poder cubrir las necesidades de la sociedad, 
por lo que es fundamental que cumplan con los cumplimientos de los 
comprobantes de pagos, para así poder mejorar la obligación tributaria. 
Escuchamos con frecuencia que no nos gusta pagar impuestos, por 
supuesto pensamos que es un acto desagradable desprenderse de 
parte de nuestros ingresos para cumplir con una obligación tributaria, 
pero es fundamental e indispensable para sostener en el tiempo a una 






fundamentales que son: libertad, vida, propiedad y seguridad. El 
cumplimiento de las obligaciones ayuda a mejor el control tributario de 
la economía del país. (Polin J.,2017, pág.2) 
2.3. Definiciones conceptuales:  
 
1. Actividades de control: 
Según (Frias I.,2016) Son las políticas y procedimientos que se 
cumplen en la supervisión y fiscalización de las actividades. (pág. 1) 
2. Administración tributaria: 
Según (Logam R.,2012) Se encarga de aplicar las políticas 
tributarias, está constituida por los órganos de estado de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocida 
como SUNAT. (pág. 1) 
3. Capacidad contributiva: 
Según (Castilla L. , 2008) Es la aptitud económica para soportar 
una determinada carga tributaria. Es la presencia económica de la 
aplicación de los impuestos.  (pág. 15) 
4. Contribuyente: 
Según (Peña R.,2012) Es la personal natural, jurídica, empresa o 
sucesión indivisa, en la cual se realiza de acuerdo a la actividad 
económica, la que constituye de acuerdo a ley en el pago del tributo y 
cumplimiento de las obligaciones. (pág. 118) 
5. Conciencia tributaria: 
Según (Peña R.,2012)  Se refiere a las actitudes y creencias de las 








6. Declaraciones determinativas: 
Según (Peña R.,2012)   Son aquellos en el que el declarante 
determina la base imponible y la deuda tributaria administrada por la 
SUNAT a través de los pagos de los tributos. (pág. 140) 
7. Deudor Tributario: 
Según (Novoa M. , 2010) Es la persona obligada a cumplir con las 
obligaciones tributarias. (pág. 2) 
8. Documento electrónico:  
Según (Ortega & Pacherres, 2014) Es la unidad básica 
estructurada de información registrada, publicada o no, susceptible de 
ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, procesada o 
conservada por una persona o una organización de acuerdo a sus 
requisitos, funcionales, utilizando sistemas informáticos. (pág. 42) 
9. Emisor Electrónico: 
Según (Hirache & Mamani, 2016) Los sistemas de emisión 
electrónica, obtengan la calidad de emisor electrónico a través de 
resolución de superintendencia en el cual deben de estar obligados a 
emitir los comprobantes. (pág. 412) 
10. Impuesto: 
Según (Logam R.,2012) Es el tributo que origina una 
contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 
estado. (pág. 1) 
11. Mecanismos de control:  
Según (Chirinos J.,2015) Es la aplicación sistemática, ordenada y 
metódica del conjunto de principios, técnicas y procedimientos para 







12. Mecanismo de seguridad: 
Según (Ortega & Pacherres, 2014) Son codificaciones generado en 
los medios electrónicos para la protección y seguridad del documento 
electrónico. (pág. 43) 
13. Monitoreo: 
Según (Frias I.,2016) Es la verificación de la calidad del desempeño 
del personal involucrado de las actividades contables. (pág. 1) 
14. Multa: 
Según (Moreno C.,2010) Es toda acción u omisión al 
incumplimiento de las obligaciones tributarias. La administración 
tributaria se encarga de aplicar las multas establecidas. (pág. 2) 
15. Programas de fiscalización: 
Según (Novoa M. , 2010) Es el plan de acción en el que se 
considera los objetivos, metas a alcanzar teniendo en cuenta los 
procedimientos de la  fiscalización en inicio del procedimiento. (pág. 2) 
16. Proveedor autorizado:  
Según (Hirache & Mamani, 2016) Lo recomendable es que las 
empresas busquen un proveedor autorizado por la SUNAT para 
brindar el servicio de facturación electrónica. Se debe considerar que 
el proveedor brinde una solución capaz de llegar y atender a todos, 
tanto emisor como adquiriente. Además, que ofrezca productos a la 
medida de cada empresa y de las necesidades que tengan; que 
no obliguen a gastar en equipos adicionales para la implementación, 
como software o servidores; y que dé soporte y confianza de que el 
proceso de transición e implementación de la facturación sea seguro y 







17. Operador autorizado: 
Según (Cordová C.,2017) La SUNAT a través de la resolución que 
registra y regula a las empresas autorizadas para prestar servicios de 
emisión y comprobación material de las facturas electrónicas. (pág. 2) 
18. Sistema de emisión: 
Según Existen (Hirache & Mamani, 2016) dos sistemas para la 
emisión de los comprobantes de pago, una de envío directo a 
la SUNAT y la otra por medio de un Operador de Servicios 
Electrónicos, estos últimos facultados por el ente regulador, para 
realizar la comprobación de los comprobantes. (pág. 399) 
19. Sujetos del impuesto: 
Según (Moreno C.,2005) De acuerdo a la normatividad de la ley se 
encuentran obligados al pago de los impuestos aquellos 
contribuyentes generadores a una actividad económica. (pág. 10) 
20. Sujeto pasivo: 
Según (Moreno C.,2005) Es aquella persona obligada en el 
cumplimiento tributario de la prestación tributaria como contribuyente 
o responsable. (pág. 2) 
2.4. Hipótesis 
2.4.1. Hipótesis general 
 
Los comprobantes Electrónicos influyen significativamente en el control 
tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo 
María 2018. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 
 La factura electrónica influye significativamente en el control tributario 







 La boleta electrónica influye significativamente en el control tributario 
de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo María 2018. 
 La nota de crédito electrónica influye significativamente en el control 
tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo 
María 2018. 
2.5. Variables  
2.5.1. Variable Independiente 
X = Variable I:  
Los Comprobantes electrónicos  
2.5.2. Variable Dependiente 
Y = Variable II: 








2.6. Operacionalizacion de variables 














1. ¿La factura electrónica es un documento tributario importante? 
2. ¿La factura electrónica es una herramienta útil en las declaraciones? 
3. ¿La factura electrónica es un formato digital que permite el ahorro económico? 








5. ¿La boleta es un documento electrónico importante en el control de las 
obligaciones? 
6. ¿La boleta de venta electrónica permite el ahorro de costos en la emisión de 
comprobantes físicos? 
7. ¿La boleta de venta electrónica es un mecanismo de control para la Sunat? 
Ahorro de costos 
Mecanismo de control 
 
 
La nota de crédito 
electrónica 
Validez fiscal 
8. ¿La nota de crédito es un documento de validez fiscal para la administración 
tributaria? 
9. ¿Sera importante la nota de crédito para las anulaciones de las facturas en las 
declaraciones? 
10 ¿.Cree usted que la nota de crédito es un documento que beneficia en los 
descuentos de las operaciones? 










Monitoreo 11 ¿La auditoría tributaria es importante en el monitoreo de la información 
registrada? 
12. Cree usted que la Sunat comprueba la exactitud los montos declarados? 
13. ¿El grado de cumplimientos se mide gracias los pagos de tributos? 
14.¿El control tributario es una herramienta importante  para la Sunat? 
Comprobación 
Grado de cumplimiento 
 
Fiscalización 
Supervisión 15. ¿Es importante que la Sunat supervise la información declarada de los 
comprobantes? 
16. ¿La Sunat realiza las inspecciones cada año? 









Declaración 18. ¿El contribuyente tiene la obligación cumplir con las declaraciones? 
19. ¿Es importante la emisión de comprobantes en el control tributario? 
20¿Usted cree a través de las declaraciones de sus ingresos se determina el pago 
de los impuestos? 
Emisión de comprobantes 
Pago de los impuestos 







METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de investigación: 
Según (Vargas Z.,2009) La presente investigación corresponde a un 
tipo de investigación aplicada, la cual recibe como nombre de investigación 
práctica, con un enfoque cuantitativo, a través de un nivel descriptivo, con 
un diseño no experimental, la parte de la situación problemática debe ser 
estudiada para así poder resolver la problemática (pág. 6) Según  (Horna 
A.,2012)La  presente investigación es aplicada de manera práctica, pues 
sus resultados son utilizados para la solución del problema (pág. 202) 
3.1.1. Enfoque 
 
 En la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, ya 
que se recolectó y se analizó los datos, para responder a las preguntas de 
la investigación y con ello poder y probar las hipótesis establecidas 
previamente, confiando en la medición numérica, el conteo y en el uso de 
la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento 
de la población en estudio.  (Sampieri R.,2014, pág.161) 
3.1.2. Alcance o nivel 
 El nivel de investigación es de tipo descriptivo, porque se describió 
las características, cualidades internas y externas, así como las 






propósito de predecir e identificar las relaciones que existen entre las 
variables en estudio. (Sampieri R.,2014, pág.161) 
3.1.3. Diseño: 
 
El diseño al que pertenece la investigación es correlacional pues 
busca la relación o determinar el grado de asociación que existe entre las 
variables en una muestra. (Sampieri R.,2014, pág.155) Las asociaciones 
entre variables nos dan pistas para suponer las influencias y relaciones 
causa-efecto. (Horna A.,2012, pág.205) 
Para la presente investigación se utilizó, el coeficiente de 
correlación de Spearman, que nos indica que existe una correlación 
(cuando hablamos de correlación, sabemos que el coeficiente de 
correlación va de -1 hasta 1, si la correlación es -1, señala que la 
correlación negativa es perfecta, y si es +1, indica que la correlación 








X=Comprobantes electrónicos          
Y = Control Tributario 
M= Muestra. 







3.2. Población y muestra: 
3.2.1.  Población: 
Es el conjunto de sujetos o cosas que tienen una o más 
propiedades en común, se encuentran en un mismo espacio o territorio y 
varían en el transcurso del tiempo. (Horna A.,2012, pág.221) 
El universo de estudio para la presente investigación, está 
constituido por 848 empresas del régimen Mype Tributario. 
3.2.2. Muestra: 
Según (Sampieri R.,2014) Es el conjunto extraído de la población, 
seleccionado por algún método racional, siempre parte de la población. 
El tipo de muestreo es probabilístico, son técnicas que siguen otros 
criterios de selección (conocimientos del investigador, economía, 
comodidad, alcance, etc.) procurando que la muestra obtenida sea lo más 
representativa posible. (pág. 172) 
En la presente investigación se utilizó el muestreo probabilístico 
aleatorio simple ya que la selección de la muestra se realizó en una sola 
etapa, directamente y sin reemplazamiento. 
Para determinar la muestra se utilizará la siguiente formula: 
𝒏 =  
𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒. 𝑵
(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒
 
Donde: 
N= Población                         : 848 
Z= Nivel de confianza  : 1.96 
E= Margen de error  : 5% 
p= Probabilidad de éxito : 0.50 







𝒏 =  
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓𝟎)(𝟎. 𝟓𝟎)(𝟖𝟒𝟖)
(𝟖𝟒𝟖 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓𝟎)(𝟎. 𝟓𝟎)
 
𝒏 =  
𝟖𝟏𝟒. 𝟒𝟏𝟗𝟐
𝟐. 𝟏𝟏𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 




𝒏 =  𝟐𝟔𝟒. 𝟔𝟎𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖 
𝒏 = 𝟐𝟔𝟓 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos, es la 
encuesta, es una técnica de recolección de información mediante el uso 
del cuestionario que se aplicó a las empresas del Régimen Mype 
Tributario. 
Los instrumentos de recolección de datos consisten en elaborar un 
conjunto de preguntas respecto a las variables que se midieron; las 
preguntas son de tipo: cerrada. 
 
3.4. Para la presentación, análisis e interpretación de los datos 
Para la recopilación, organización y presentación de los datos de 
las variables utilizamos la estadística descriptiva con la presentación de 
Tablas de frecuencias, y gráficos de barras. Nos apoyamos también en el 
uso de software de análisis estadísticos. Por la naturaleza de la 
investigación a efectuar, se aplicó los métodos siguientes: 
 Tablas estadísticas: 
Un cuadro estadístico es un instrumento que sirve para presentar 






particulares del ambiente (Centro de Investigación y Desarrollo, 2006). 
 Diagrama de Barras por sectores: 
Un diagrama de barras o diagrama de columnas es una forma de 
sintetizar un conjunto de datos por categorías, son usados para comparar 
dos o más valores. La altura de cada barra es proporcional a los valores 
de categoría que representa (APA). 
 Programa SPSS: 
Es un software que es utilizado en el análisis de datos creando tablas y 
gráficos con una data compleja. El SPSS comprende estadísticas 
descripticas, pruebas, correlación. Además, realiza recopilación de datos, 




















4.1.  Selección y validación de los instrumentos. 
La ténica utilizada en la investigación fue: 
 Encuesta: 
 
Fue elaborado con el propósito de obtener la información de las 
variables: dependiente e independiente según los indicadores 
señalados. 
La validez del instrumento se logró mediante la prueba de Richardson 
sometido a 20 sujetos que no pertenecen a la muestra, también se 
realizó la prueba de juicio de expertos, conformado por profesionales 
de la ciudad de Tingo María (C.P.C. Fernando Panduro Moreno; 
C.P.C. José Raphael Ortega Bartolo; C.P.C Vero Benavides Tineo). 
Donde los especialistas juzgaron que los ítems de la encuesta tienen 


















Según el Método Kuder Richardson, permite calcular la confiabilidad 
si el coeficiente es superior a 0.6, y mientras más cercano a 1 es, se 
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richardson  N de Ítems 











































1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 
3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 








Rn: Coeficiente de confiabilidad. 
N= número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt: varianza total de la prueba. 









tiene una alta confiabilidad del instrumento. Este instrumento tiene un 
índice de 0.8291, lo que permite afirmar que el cuestionario cuenta 
con confiabilidad positiva aceptable. El valor de la confiabilidad es 
0.8291. 
4.2. Presentación de resultados: 
Con el objetivo de determinar la práctica de la importancia de los sistemas 
electrónicos se encuestaron a 265 contribuyentes del régimen MYPE 
Tributario de la ciudad de Tingo María 







Fuente: Encuesta, 2018 












Fuente: Encuesta, 2018 







No 112 42.3% 42.3% 42.3%
Sí 153 57.7% 57.7% 100.0%








En el gráfico N°01, podemos observar que el 57.7% de los contribuyentes 
de las Mypes de Tingo María, indicaron que la factura electrónica sí es 
documento importante, debido a que permite registrar y detallar la 
información correspondiente, y además es un comprobante de pago 
importante para la SUNAT. Por otro lado, el 42.3% manifestó que la factura 
electrónica no es un documento tributario importante ya que no es un 
comprobante fiscal. 
Conclusión: 
Podemos observar según los resultados encontrados, que más del 50% 
de contribuyentes indicaron que la factura electrónica es un documento 
tributario importante para la SUNAT, ya que nos permite visualizar la 
información declarada. 
 








Fuente: Encuesta, 2018 
















No 23 8.7% 8.7% 8.7%
Sí 242 91.3% 91.3% 100.0%


















Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°02, podemos observar que el 91.3% de los contribuyentes 
de las Mypes de Tingo María, indicaron que la factura electrónica es una 
herramienta útil en las declaraciones.  Por otro lado, el 8.7% manifestó que 
la factura electrónica no es una herramienta útil en las declaraciones. 
Conclusión: 
Más del 50% de encuestados indicaron que la factura electrónica es una 
herramienta útil en las declaraciones, porque nos permite codificar y llevar 
un control correspondiente en las declaraciones. 









Fuente: Encuesta, 2018 






No 100 37.7% 37.7% 37.7%
Sí 165 62.3% 62.3% 100.0%




























Fuente: Encuesta, 2018 




En el gráfico N°03, observamos que el 62.3 %de los contribuyentes de las 
Mypes de Tingo María, indicaron que la factura electrónica sí es un formato 
digital que permite el ahorro económico, debido a que a través del avance 
de la tecnología ha beneficiado a muchas empresas en el cuidado 
ambiental y en el ahorro de papel facilitando y mejorando así la economía 
de los contribuyentes. Mientras que el 37.7% manifestaron que la factura 
electrónica no es un formato digital que permite el ahorro económico. 
 
Conclusión: 
Podemos observar que más del 50% de encuestados indicaron que la 
factura electrónica, les ha permitido el ahorro económico y además un 





























Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
El 92.5% de los contribuyentes de las Mypes encuestadas manifestaron 
que los comprobantes electrónicos sí son importantes en el control 
tributario, porque son, un medio de control que permite verificar la 
veracidad de los montos declarados y ayudan en el cumplimiento 
tributario. Por otro lado, el 7.5% de los encuestados manifestaron que los 







No 20 7.5% 7.5% 7.5%
Sí 245 92.5% 92.5% 100.0%








Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (92.5%) 
manifestaron que los comprobantes electrónicos son importantes en el 
control tributario, debido a que son utilizados por el Gobierno como un 
mecanismo de control. En otras palabras, es la manera de evitar la 
apropiación indebida o evasiones tributarias  
 
5. La boleta es un documento electrónico importante en el control de 
las obligaciones 






Fuente: Encuesta, 2018 











Fuente: Encuesta, 2018 








No 81 30.6% 30.6% 30.6%
Sí 184 69.4% 69.4% 100.0%








En el gráfico N°05, podemos observar que el 69.4% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la boleta si es 
un documento electrónico importante en el control de las obligaciones, 
debido a que los comprobantes, como la boleta electrónica permiten 
controlar las obligaciones tributarias a través de las declaraciones según 
el cronograma de pago. Por otro lado, el 30.6% de los encuestados 
manifestaron que la boleta no es un documento electrónico importante en 
el control de las obligaciones 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (69.4%) 
manifestaron que la boleta es un documento electrónico que les permite 
llevar el control de un ingreso emitido por un bien o servicio. 
6. La boleta de venta electrónica permite el ahorro de costos en la 
emisión de comprobantes físicos 
 







Fuente: Encuesta, 2018 





















No 84 31.7% 31.7% 31.7%
Sí 181 68.3% 68.3% 100.0%



















Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°06, podemos observar que el 68.3% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la boleta de 
venta electrónica permite el ahorro de costos en la emisión de 
comprobantes físicos. Por otro lado, el 31.7% de los encuestados 
manifestaron que la boleta de venta electrónica no permite el ahorro de 
costos en la emisión de comprobantes físicos. 
 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (68.3%) 
manifestaron que la boleta electrónica, les permite el ahorro económico, 
porque así ya no mandarán a emitir sus comprobantes físicos en las 
imprentas, generando un ahorro de costos a través de las páginas virtuales 
de la SUNAT, lo cual no provocara la pérdida o deterioro de los 
documentos, además es una herramienta útil para el control y seguridad 






7. La boleta de venta electrónica es un mecanismo de control para la 
SUNAT 





Fuente: Encuesta, 2018 









Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°07, podemos observar que el 52.8% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la boleta de 
venta electrónica sí es un mecanismo de control para la SUNAT. Por otro 
lado, el 47.2% de los encuestados manifestaron que la boleta de venta 









No 125 47.2% 47.2% 47.2%
Sí 140 52.8% 52.8% 100.0%








Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (52.8%) 
manifestaron que la boleta electrónica, es un mecanismo de control para 
la SUNAT, porque a través del comprobante podemos verificar el uso 
correcto de los datos de información declarada, para así evitar la falsedad 
o cruce de datos. 







Fuente: Encuesta, 2018 












En el gráfico N°08, podemos observar que el 86.8% de los contribuyentes 






No 35 13.2% 13.2% 13.2%
Sí 230 86.8% 86.8% 100.0%







es un documento de validez fiscal para la administración tributaria. Por otro 
lado, el 13.2% de los encuestados manifestaron que la nota de crédito no 
es un documento de validez fiscal para la administración tributaria. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (86.8%) 
manifestaron que la nota de crédito es un documento de validez fiscal, ya 
que nos permite anular, o corregir algún comprobante emitido de acuerdo 
a la normatividad tributaria. 
9. Sera importante la nota de crédito para las anulaciones de las 







Fuente: Encuesta, 2018 















Fuente: Encuesta, 2018 







No 50 18.9% 18.9% 18.9%
Sí 215 81.1% 81.1% 100.0%








En el gráfico N°09, podemos observar que el 81.1% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la nota de crédito 
es importante para las anulaciones de las facturas, ya que nos da la 
facilidad de poder corregir el error cometido, con la finalidad de que no 
afecte más adelante en las operaciones. Por otro lado, el 18.9% de los 
encuestados manifestaron que la nota de crédito no es un documento 
importante en las anulaciones de las facturas en las declaraciones. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (81.1%) 
manifestaron que la nota de crédito es un documento importante para las 
anulaciones, ya que nos permite rectificar el comprobante emitido y así 
evitar que se presente alguna inconveniencia al momento de declarar. 
10. Cree usted que la nota de crédito es un documento que beneficia 





Fuente: Encuesta, 2018 






No 170 64.2% 64.2% 64.2%
Sí 95 35.8% 35.8% 100.0%
















Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°10, podemos observar que el 35.8% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la nota de crédito 
sí es un documento que beneficia en los descuentos de las operaciones. 
Por otro lado, el 64.2% de los encuestados manifestaron que la nota de 
crédito no es un documento que beneficia en los descuentos de las 
operaciones. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (64.2%) 
manifestaron que la nota de crédito no es un documento que beneficia en 
los descuentos de las operaciones, ya que la mayoría de las empresas, no 
hace el uso correcto del comprobante a la hora de realizar un descuesto o 















Fuente: Encuesta, 2018 











Fuente: Encuesta, 2018 




En el gráfico N°11, podemos observar que el 72.1% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la auditoría 
tributaria es importante en el monitoreo de la información registrada. Por 
otro lado, el 27.9% de los encuestados manifestaron que la auditoría 













Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (72.1%) 
manifestaron que la auditoría viene a ser una pieza esencial para la 
SUNAT, ya que nos permite verificar y monitorear la información 
declarada, y así poder combatir el fraude y la falsificación de datos. 






Fuente: Encuesta, 2018 










Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°12, podemos observar que el 69.1% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la SUNAT 






No 82 30.9% 30.9% 30.9%
Sí 183 69.1% 69.1% 100.0%







de los encuestados manifestaron que la SUNAT, no comprueba con 
exactitud los montos declarados. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (69.1%) 
manifestaron que la SUNAT, viene a ser una entidad supervisora 
encargada de verificar el cumplimiento y veracidad de acuerdo a la ley. 







Fuente: Encuesta, 2018 
















Fuente: Encuesta, 2018 










No 63 23.8% 23.8% 23.8%
Sí 202 76.2% 76.2% 100.0%








En el gráfico N°13, podemos observar que el 76.2% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que el grado de 
cumplimiento se mide gracias a los pagos de los tributos. Por otro lado, el 
23.8% de los encuestados manifestaron que el grado de cumplimiento no 
se mide gracias al pago de los tributos. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (69.1%) 
manifestaron que cada año la entidad supervisora (SUNAT) se encarga de 
detallar los ingresos emitidos por cada mes del período tributario, con la 
finalidad de saber si las empresas contribuyen en el financiamiento 
económico y así poder combatir la evasión de impuestos. 









Fuente: Encuesta, 2018 






No 86 32.5% 32.5% 32.5%
Sí 179 67.5% 67.5% 100.0%
















Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
Interpretación: 
En el gráfico N°14, podemos observar que el 67.5% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que el control 
tributario es una herramienta importante para la SUNAT. Por otro lado, el 
32.5% de los encuestados manifestaron que el control tributario no es una 
herramienta importante para la SUNAT. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (67.5%) 
manifestaron que el control tributario es una herramienta importante, la 
cual permite verificar la veracidad de información declarada y el 
cumplimiento de las obligaciones. 
15. Es importante que la SUNAT supervise la información declarada 












Fuente: Encuesta, 2018 










Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°15, podemos observar que el 90.6% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que es importante 
que la SUNAT supervise la información declarada de los comprobantes. 
Por otro lado, el 9.4% de los encuestados manifestaron que no es 
importante que la SUNAT, supervise la información declarada. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (90.6%) 
manifestaron que sí es importante poder comprobar la veracidad de los 






No 25 9.4% 9.4% 9.4%
Sí 240 90.6% 90.6% 100.0%







16. La SUNAT realiza las inspecciones cada año 







Fuente: Encuesta, 2018 










Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°16, podemos observar que el 35.8% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que sí se realizan las 
inspecciones cada año a través de la SUNAT. Por otro lado, el 64.2% de 









No 170 64.2% 64.2% 64.2%
Sí 95 35.8% 35.8% 100.0%








Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (64.2%) 
manifestaron, que no, se realiza las adecuadas inspecciones en las 
diferentes empresas, provocando el incumplimiento de las obligaciones. 
17. Cree usted que la SUNAT aplica una sanción por el 








Fuente: Encuesta, 2018 
















Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
Interpretación: 
En el gráfico N°17, podemos observar que el 92.1% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la SUNAT, aplica 






No 21 7.9% 7.9% 7.9%
Sí 244 92.1% 92.1% 100.0%







encuestados manifestaron que la SUNAT no aplica alguna sanción por el 
incumplimiento de pagos 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (92.1%) 
manifestaron que la Superintendecia de Administración Tributaria 
(SUNAT), aplica una sanción administrativa a través de las multas, que 
corresponden a un porcentaje de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), si 
no realizas el pago de tus cuotas correspondientes, debido a que incurres 
en una infracción. 







Fuente: Encuesta, 2018 














Fuente: Encuesta, 2018 






No 40 15.1% 15.1% 15.1%
Sí 225 84.9% 84.9% 100.0%








En el gráfico N°18, podemos observar que el 84.9% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que tienen la 
obligación de cumplir con las declaraciones. Por otro lado, el 15.1% de los 
encuestados manifestaron que no tienen la obligación de cumplir con las 
declaraciones 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (84.9%) 
manifestaron que los contribuyentes deben de cumplir con las obligaciones 
tributarias, mediante el pago de los impuestos. 





Fuente: Encuesta, 2018 











No 70 26.4% 26.4% 26.4%
Sí 195 73.6% 73.6% 100.0%
















Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°19, podemos observar que el 73.6% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que la emisión de los 
comprobantes es importante en el control tributario. Por otro lado, el 26.4% 
de los encuestados manifestaron que la emisión de los comprobantes no 
es importante en el control tributario. 
Conclusión: 
Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (73.6%) 
manifestaron que la emisión de comprobantes, es una herramienta útil 









20. Usted cree que a través de las declaraciones de sus ingresos se 










Fuente: Encuesta, 2018 







Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Interpretación: 
En el gráfico N°20, podemos observar que el 85.7% de los contribuyentes 
encuestados de las Mypes de Tingo María, indicaron que a través de las 
declaraciones de sus ingresos se determina el pago de los impuestos. Por 
otro lado, el 14.3% de los encuestados manifestaron que las declaraciones 








No 38 14.3% 14.3% 14.3%
Sí 227 85.7% 85.7% 100.0%








Podemos observar que la gran mayoría de los encuestados (85.7%) 
manifestaron que las declaraciones son importantes, ya que nos permiten 
determinar el pago de los impuestos emitidos cada mes y además ayuda 
en el cumplimiento tributario. 
4.3. Contrastación de la hipótesis 
Hipótesis General: 
Para comprobar la hipótesis general, planteamos la siguiente hipótesis 
estadística: 
HG: Los comprobantes electrónicos influyen significativamente en el 
control tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo 

















Sig. (bilateral) . 0,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 265 265 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman es 0.343, y de acuerdo al baremo 
de estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación 






indica que, si existe relación entre las variables, luego podemos concluir 
que los comprobantes electrónicos influyen significativamente en el 
control tributario de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo 
María 2018. 
Hipótesis específicas: 
HE1: La factura electrónica influye significativamente en el control 
tributario de los micros y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo María 
2018. 
    Tabla 22 
Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman es 0.088, y de acuerdo al baremo 
de estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación 
positiva baja. Podemos concluir que la factura electrónica influye 
significativamente en el control tributario de las Micro y pequeñas 

















Sig. (bilateral) . 0,153 







Sig. (bilateral) 0,153 . 






HE2: La boleta de venta electrónica influye significativamente en el 
control tributario de los micros y pequeñas empresas de la ciudad de 
Tingo María 2018. 



















Sig. (bilateral) . 0,000 






Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 265 265 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman es 0.214, y de acuerdo al baremo 
de estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación 
positiva moderada. Además, el nivel de significancia es menor que 0.05, 
esto indica que, si existe relación entre las variables, luego podemos 
concluir que la boleta de venta electrónica influye significativamente en 
el control tributario de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de 
Tingo María 2018. 
HE3: La nota de crédito electrónica influye significativamente en el 
control tributario de los micros y pequeñas empresas de la ciudad de 












Fuente: Encuesta, 2018 
Elaboración: La investigadora 
 
Como el coeficiente Rho de Spearman es 0.441, y de acuerdo al baremo 
de estimación de la correlación de Spearman, existe una correlación 
positiva buena. Además, el nivel de significancia es menor que 0.05, esto 
indica que, si existe relación entre las variables, luego podemos concluir 
que la nota de crédito electrónica influye significativamente en el control 






















Sig. (bilateral) . 0,000 







Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 265 265 







DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. Contrastación de resultados 
 Con respecto al objetivo general:  
Determinar de qué manera los comprobantes electrónicos influyen en el 
control tributario de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo 
María 2018, los resultados obtenidos de la Tabla N° 21, nos da un 
coeficiente Rho de Spearman de 0.343, lo que indica que existe una 
correlación positiva buena. Además, el nivel de significancia es menor que 
0.05, esto indica que sí existe relación entre las variables. Lo expuesto en 
este párrafo se puede corroborar y confirmar en parte con lo dicho por  
Carraco E., (2018) en su tesis titulada “Emisión de comprobantes de pagos 
electrónicos y su incidencia en los principales contribuyentes”, quien 
concluye que los comprobantes de pagos electrónicos son una herramienta 
importante de control ya que ayuda a fiscalizar los documentos contables y 
genera una mayor validez y seguridad para los contribuyentes, es decir la 
emisión de comprobantes electrónicos es importante en el control 
administrativo y en  el cumplimiento tributario; con estos resultados se 
afirma que los comprobantes electrónicos influyen de una manera favorable 
en el control tributario de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de 
Tingo María 2018. 
 Con respecto al objetivo específico uno:  
Determinar de qué manera la factura electrónica influye en el control 
tributario de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo María 
2018, los resultados obtenidos de la Tabla N° 22, nos da un coeficiente Rho 




baja. Lo expuesto en este párrafo se puede corroborar y confirmar en parte 
con lo dicho por Villavicencio V., (2015) de la tesis “La facturación 
electrónica como una alternativa para facilitar la administración tributaria” 
en conclusion: 
La administración tributaria a través de la factura electrónica busca el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en las   declaraciones por parte 
de los ciudadanos, disminuyendo los costos de las transacciones 
tributarias, permitiendo agilizar el acceso de la información de manera 
rápida. El cumplimiento de los comprobantes de pago de los impuestos a 
través de los contribuyentes permite generar un mejor control en la 
recaudación siendo una herramienta importante para la SUNAT.  
La entidad Supervisora se encarga de establecer mecanismos alternativos 
para permitir un mejor control y supervisión de los comprobantes emitidos en 
el nivel tributario y cultural. 
Según Villacis E., (2013)  en la  tesis titulada  “Implantación de un sistema 
de facturación electrónica en la Optimización de recursos administrativos y 
logísticos de la compañía Pacificard S.A” concluye que: La entidad no 
cuenta con los controles sistemáticos electrónicos, generando una 
deficiencia en los recursos administrativos, es por eso  que al  implantar  un 
sistema de factura electrónica facilita en los procesos de control en la 
emisión de los comprobantes, permitiendo optimizar los recursos 
administrativos y contables en la compañía con estos resultados se afirma 
que la factura electrónica influye de una manera favorable en el control 
tributario de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo María 
2018. 
 
Con respecto al objetivo específico dos: 
Determinar de qué manera la boleta electrónica influye en el control tributario 
de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo María 2018, los 
resultados obtenidos de la Tabla N° 23, nos da un coeficiente Rho de 






moderada. Lo expuesto en este párrafo se puede corroborar y confirmar en 
parte con lo dicho por: Según Villamil J., (2018) Es un comprobante de pago 
que respalda las actividades comerciales, siendo un mecanismo de control 
para la SUNAT facilitando en el cumplimiento de las obligaciones. (pág. 2) 
Según Hirache L. & Mamani C., (2017) a través del Reglamento de 
comprobante de pago define que la boleta es un documento electrónico 
importante en la fiscalización que se concede al consumidor final. (pág. 412) 
Según Montilla G., (2019) La Boleta Electrónica es un comprobante o 
documento tributario que nos permite sustentar de manera detallada  la 
compra de un producto que a, través de las declaraciones contribuye en la 
recaudación de  los impuestos y permitie reducir la evasión tributaria . (pág. 
1) con estos resultados se afirma que la boleta de venta electrónica influye 
de una manera favorable en el control tributario de las Micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de Tingo María 2018. 
 Con respecto al objetivo específico tres:  
Determinar de qué manera la nota de crédito electrónica influye en el control 
tributario de las Micro y pequeñas empresas de la ciudad de Tingo María 
2018, los resultados obtenidos de la Tabla N° 24, nos da un coeficiente Rho 
de Spearman de 0.441, lo que indica que existe una correlación positiva 
buena. Lo expuesto en este párrafo se puede corroborar y confirmar en 
parte con lo dicho por: 
Según Castañeda A., (2014) La parte administrativa, debe de cuidar 
minuciosamente cada detalle que requieran, la nota de crédito debe de tener 
una validez fiscal y contable para soportar los registros que se han 
efectuado en cada ejercicio fiscal. Un ejemplo la nota de crédito es para el 
caso en que un cliente devuelva la mercadería, se emite la nota de crédito 
para corregir la factura emitida por el valor de la mercadería que se recibe, 




previamente disminuyéndolo. (pág. 2) 
Según Gutiérrez L., (2016) La nota de crédito es un documento que nos 
permite sustentar las anulaciones, bonificaciones, devoluciones, así como la 
recuperación de costos o gastos incurridos por el vendedor con posterioridad 
a la emisión de factura (pág. 16) 
Según Bustamante A., (2018) de la tesis “Ventajas y desventajas de la 
implementación del sistema de emisión electrónica frente al sistema de 
emisión física en principales contribuyentes “conclusión: La emisión 
electrónica ha generado un desarrollo y resultado positivo generando un 
mayor financiamiento económico en la recaudación de impuestos 
estableciendo una herramienta útil de control para la SUNAT. En cuanto en 
la parte tributaria, el contribuyente va tener mayor responsabilidad en el uso 
correcto de los comprobantes en las declaraciones mensuales y así 
evitando las sanciones o multas por el incumplimiento de pago de los 
tributos. Con estos resultados se afirma que la nota de crédito electrónica 
influye de una manera favorable en el control tributario de las Micro y 





















 En relación al objetivo general de la investigación se concluye que los 
comprobantes electrónicos influyen significativamente en el control tributario 
de las Mypes de la ciudad de Tingo María, ya que se obtuvo un coeficiente 
Rho de Spearman de 0.343, el cual manifiesta que hay una correlación 
positiva buena entre las variables de estudio: comprobantes electrónicos y 
control tributario. 
 En relación al objetivo específico de la investigación se concluye que la 
factura electrónica influye significativamente en el control tributario de las 
Mypes de la ciudad de Tingo María, ya que se obtuvo un coeficiente Rho de 
Spearman de 0.088, el cual manifiesta que hay una correlación positiva baja 
entre las variables de estudio: comprobantes electrónicos (factura 
electrónica) y control tributario. 
 En relación al objetivo específico de la investigación se concluye que la 
boleta de venta electrónica influye significativamente en el control tributario 
de las Mypes de la ciudad de Tingo María, ya que se obtuvo un coeficiente 
Rho de Spearman de 0.214, el cual manifiesta que hay una correlación 
positiva moderada entre las variables de estudio: comprobantes 
electrónicos (boleta de venta electrónica) y control tributario. 
 En relación al objetivo específico de la investigación se concluye que la nota 
de crédito electrónica influye significativamente en el control tributario de las 
Mypes de la ciudad de Tingo María, ya que se obtuvo un coeficiente Rho de 
Spearman de 0.441, el cual manifiesta que hay una correlación positiva 
buena entre las variables de estudio: comprobantes electrónicos (nota de 









 Se recomienda a los usuarios de las pequeñas y medianas empresas del 
sector secundario y terciario de la ciudad de Tingo María, utilizar los 
comprobantes electrónicos, ya que estos nos permiten llevar un adecuado 
control de las declaraciones y pagos de los impuestos. 
 Se recomienda a los usuarios de las pequeñas y medianas empresas del 
sector secundario y terciario de la ciudad de Tingo María, utilizar las facturas 
electrónicas en cada operación para poder generar una mayor credibilidad 
en la información declarada. 
 Se recomienda a los usuarios de las pequeñas y medianas empresas del 
sector secundario y terciario de la ciudad de Tingo María, emitir la boleta 
electrónica ya que es un documento de control que, permite sustentar un 
costo o gasto. 
 Se recomienda a los usuarios de las pequeñas y medianas empresas del 
sector secundario y terciario de la ciudad de Tingo María, aplicar la nota de 
crédito electrónica en las operaciones para así, poder anular el comprobante 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Los comprobantes electrónicos y su influencia en el control tributario de las de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 
Tingo María 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES   METODOLOGíA TECNICAS/INSTRUMENTOS 
Problema general 
 
¿De qué manera los 
comprobantes electrónicos 
influyen en el control tributario 
de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 




¿De qué manera la factura 
electrónica influye en el 
control tributario de las micro 
y pequeñas empresas de la 
ciudad de Tingo María 2018? 
 
¿De qué manera la boleta de 
venta electrónica influye en 
el control tributario de las 
micro y pequeñas empresas 
de la ciudad de Tingo María 
2018? 
 
¿De qué manera la nota de 
crédito electrónica influye en 
el control tributario de las 
micro y pequeñas empresas 


















Determinar de qué manera los 
comprobantes electrónicos 
influyen en el control tributario 
de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Tingo María 2018. 
Objetivos específicos. 
 
-Determinar de qué manera 
la factura electrónica influye 
en el control tributario de las 
micro y pequeñas empresas 
de la ciudad de Tingo María 
2018. 
 
-Determinar de qué manera 
la boleta de venta electrónica 
influye en el control tributario 
de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de 
Tingo María 2018. 
 
-Determinar de qué manera 
la nota de crédito electrónica 
influye en el control tributario 
de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de la 
ciudad de Tingo María 2018. 
Hipótesis General. 
 
-Los comprobantes electrónicos 
influyen significativamente en el 
control tributario de las micro y 
pequeñas empresas de la 




-La factura electrónica influye 
significativamente en el control 
tributario de las micro y 
pequeñas empresas de la 
ciudad de Tingo María 2018. 
 
-La boleta de venta electrónica 
influye significativamente en el 
control tributario de las micro y 
pequeñas empresas de la 
ciudad de Tingo María 2018. 
 
-La nota de crédito electrónica 
influye  significativamente en el 
control tributario de las micro y 
pequeñas empresas de la 





























Técnicas de recolección de 
datos 
 
La técnica que se utilizará para la 
recolección de datos son las 
encuestas, es una técnica de 
recolección de información mediante 
el uso de cuestionario que se aplicará 
a los contribuyentes del Régimen 
Mype Tributario 
 
Instrumentos de recolección de 
datos 
 
Los instrumentos de recolección de 
datos consisten en elaborar un 
conjunto de preguntas respecto a las 
variables que se van a medir,   las 
preguntas son de tipo: cerrada 
 
 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 















1. ¿La factura electrónica es un documento tributario importante? 
2. ¿La factura electrónica es una herramienta útil en las declaraciones? 
3. ¿La factura electrónica es un formato digital que permite el ahorro económico? 








5. ¿La boleta es un documento electrónico importante en el control de las obligaciones? 
6. ¿La boleta de venta electrónica permite el ahorro de costos en la emisión de comprobantes físicos? 
7.¿La boleta de venta electrónica es un mecanismo de control para la Sunat? Ahorro de costos 
Mecanismo de control 
 
La nota de crédito 
Electrónica   
Validez fiscal 
8. ¿La nota de crédito es un documento de validez fiscal para la administración tributaria? 
9. ¿Sera importante la nota de crédito para las anulaciones de las facturas en las declaraciones? 
10 ¿.Cree usted que la nota de crédito es un documento que beneficia en los descuentos de las 










Monitoreo 11 ¿La auditoría tributaria es importante en el monitoreo de la información registrada? 
12. Cree usted que la Sunat comprueba la exactitud los montos declarados? 
13. ¿El grado de cumplimientos se mide gracias los pagos de tributos? 
14.¿El control tributario es una herramienta importante  para la Sunat? 
Comprobación 
Grado de cumplimiento 
 
Fiscalización 
Supervisión 15. ¿Es importante que la Sunat supervise la información declarada de los comprobantes? 
16. ¿La Sunat realiza las inspecciones cada año? 
17. ¿Cree usted que la Sunat aplica una sanción por el incumplimiento de los pagos? 
 
Inspección  





Declaración 18. ¿El contribuyente tiene la obligación cumplir con las declaraciones? 
19. ¿Es importante la emisión de comprobantes en el control tributario? 
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Encuesta dirigida a las empresas del régimen MYPE tributario –de Tingo María 2018 
Objetivo: Determinar de qué manera los comprobantes electrónicos influye en el control tributario de las micro y pequeñas 
empresas de la ciudad de Tingo María 2018. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen respuestas buenas ni 
















1 ¿La factura electrónica es un documento tributario importante?
2  ¿La factura electrónica es una herramienta útil en las declaraciones?
3  ¿La factura electrónica es un formato digital que permite el ahorro económico?
4  ¿Los comprobantes electrónicos son importantes en el control tributario?
5  ¿La boleta es un documento electrónico importante en el control de las obligaciones?
6  ¿La boleta de venta electrónica permite el ahorro de costos en la emisión de comprobantes físicos?
7 ¿La boleta de venta electrónica es un mecanismo de control para la Sunat?
8  ¿La nota de crédito es un documento de validez fiscal para la administración tributaria?
9  ¿Sera importante la nota de crédito para las anulaciones de las facturas en las declaraciones?
10  ¿.Cree usted que la nota de crédito es un documento que beneficia en los descuentos de las operaciones?
11  ¿La auditoría tributaria es importante en el monitoreo de la información registrada?
12 ¿Cree usted que la Sunat comprueba la exactitud los montos declarados?
13 ¿El grado de cumplimientos se mide gracias los pagos de tributos?
14 ¿El control tributario es una herramienta importante  para la Sunat?
15 ¿Es importante que la Sunat supervise la información declarada de los comprobantes?
16 ¿La Sunat realiza las inspecciones cada año?
17  ¿Cree usted que la Sunat aplica una sanción por el incumplimiento de los pagos?
18 ¿El contribuyente tiene la obligación cumplir con las declaraciones?
19  ¿Es importante la emisión de comprobantes en el control tributario?
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PRUEBA DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 
1. TÍTULO DE LA TESIS 
“”Los comprobantes electrónicos y su influencia en el control tributario 
de las Micro y Pequeña empresas de la ciudad de Tingo María-2018” 
INVESTIGADORA 
HUALCAS CENIZARIO COYSI 
CIUDAD 
Tingo María 
2. OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera los comprobantes electrónicos influyen en 
el control tributario de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de 
Tingo María 2018. 
 
3. DATOS DEL EXPERTO: 
 












Evaluación de expertos 
 
ITEM INDICADOR DE EVALUACIÓN DE ITEM OBSERVACIONES 
 Redacción 










con los indicadores 
  
1¿La factura electrónica 
es un documento tributario 
importante? 
          
2. ¿La factura electrónica 
es una herramienta útil en 
las declaraciones? 
          
3.¿La factura electrónica 
es un formato digital que 
permite el ahorro 
económico? 
          
4.¿Cree usted que la 
Sunat comprueba la 
exactitud los montos 
declarados? 
          
5 ¿Es importante la 
emisión de comprobantes 
en el control tributario? 
 
          
6 ¿. Cree usted que la 
Sunat comprueba la 
exactitud los montos 
declarados? 
          
7.¿Cree usted que la 
Sunat aplica una sanción 
por el incumplimiento de 
los pagos? 
          
8¿El control tributario es 
una herramienta 
importante  para la Sunat? 
          
9. ¿La auditoría tributaria 
es importante en el 
monitoreo de la 
información registrada? 
 
          
10¿.Cree usted que la 
nota de crédito es un 
documento que beneficia 
en los descuentos de las 
operaciones? 
















































































































































 Empresas inscritas en el Regimen MYPE TRIBUTARIO ,SUNAT-Oficina 
Tingo María 
 
N° RUC Denominación o Razón Social Régimen 
1 20207887804 ALMACENES GENERALES E I R LTDA Microempresa 
2 20129687283 MOLIGRANJA RIO AZUL S.A. Microempresa 
3 20129695545 DISCOMSA TINGO SOCIEDAD ANONIMA Microempresa 
4 20134598949 COMERCIAL NINO S.A.C. Microempresa 
5 20160412381 IMPORTACIONES PANTOJA S.R.LTDA. Microempresa 
6 20129658267 DISBEM S.R.LTDA. Microempresa 
7 20129669625 CLINICA MUNOZ S.A. Microempresa 
8 20321352937 I.S.P. JOSE CRESPO Y CASTILLO Microempresa 
9 20404658396 DORADO SERVICE E.I.R.L.Z Pequeña empresa 
10 20129678888 DISTRIBUIDORA SAN JOSE S.C.R.LTDA. Microempresa 
11 20600000463 ASOCIACION DE TRIMOVILES VICTORIA EXPRESS Pequeña empresa 
12 20405044197 ARAB E.I.R.L. Microempresa 
13 20600000561 SERVICIOS MULTIPLES ANTONY E.I.R.L. Microempresa 
14 20232123746 CONSTRUCTORA ESPA S R LTDA Microempresa 
15 20134603616 FABRICA DE OXIGENO LAGRAVERE Microempresa 
16 20489491002 EMPRESA DE TRANSPORTES UNION S.R.L Microempresa 
17 20362727911 MULTISEVICIOS CATEL S.R.L. Microempresa 
18 20404662661 CONSTRUCTORA ZEES SRL. Microempresa 
19 20285607613 DISTRIBUIDORA CAMPOS E.I.R.LTDA. Microempresa 
20 20285474559 MAQUINARIAS PANTOJA E.I.R.LTDA. Microempresa 
21 20405038031 REPRESENTACIONES PALOMINO E.I.R.L. Microempresa 
22 20601691761 IMPORTACION & EXPORTACION YANNICK E.I.R.L. Microempresa 
23 20489477603 MULTIVENTAS E.I.R.L. Microempresa 
24 20489401372 LA FABRIL DE CRUZMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
25 20111619523 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SELVA SRL Microempresa 
26 20404877276 EMP DE COMERC DE HOSTELERIA S.A.C. Microempresa 
27 20600716493 EL NATIVO RESTAURANT E.I.R.L. Pequeña empresa 
28 20573033877 CONSTRUCTORA RAMA'AS E.I.R.L Microempresa 
29 20489364663 ASOCIACION TOURS MILENIO Microempresa 
30 20529089652 "YANAJANCA TRADING PERU" E.I.R.L. Microempresa 
31 20489662419 AGROINDUSTRIAS MOMALP E.I.R.L. Microempresa 
32 20489491266 EMPRESA DE TRANSPORTES MONZON EXPRESS Y 
SERVICIOS MULTIPLES S.A.C 
Pequeña empresa 
33 20362835136 AGENCIA DE VIAJES MIRELLA E.I.R.LTDA. Microempresa 
34 20489469333 CONSU AGRO S.R.L. Microempresa 
35 20362847223 EMP.COMUN.FELIPE PINGLO ALVA LTDA Microempresa 




37 20404785151 EMP.INDUST.DE CALZADO FUEGO VERDE S.A.C. Microempresa 
38 20489308917 EMPRESA DE TRANSPORTES CORDILLERA AZUL S.R.L. Pequeña empresa 
39 20489440432 INVERSIONES TURISTICAS RUGGERI SAC Microempresa 
40 20600717261 MELCHORITA RZ S.A.C. Microempresa 
41 20362426988 COMITE DE AUTOM.Y CAMION.SAN VALENTIN Microempresa 
42 20489291925 SILVICULTORES ASOCIADOS S.R.L. Microempresa 
43 20600001478 ASOCIACION DE TRIMOVILES SUPTE EXPRESS Microempresa 
44 20321320067 EMPRESA DE TRANSPORTES DIEGO E.I.R.LTDA Pequeña empresa 
45 20404776089 EMP.SERVICIOS GENER.GUTIERREZ EIRL. Microempresa 
46 20404564812 ASOC.CESANT.Y JUBIL.DEL HOSP.TIN.MARIA Microempresa 
47 20227658330 ASERRADERO SANTA ANA MARIA E I R LTDA Microempresa 
48 20232294478 INDUSTRIA MOLINERA SANTA ANDREA EIRLTDA Microempresa 
49 20129689570 PANADERIA BAGUETERIA CAVERO RL Microempresa 
50 20201615403 SUKASA SPORT E.I.R.L. Microempresa 
51 20129659581 TALLER DE CARPINTERIA AGUILAR E.I.R.LTDA Microempresa 
52 20212632652 IMPRENTA G CRISKAR SISTEMAS E I R LTDA Microempresa 
53 20222136521 CODIMAC E I R LTDA Microempresa 
54 20230939102 MUEBLERIA Y TAPICERIA VICTORIA EIRLTDA Microempresa 
55 20200181787 SANTO DOMINGO E.I.R.L. Microempresa 
56 20129679426 COMERCIAL SALDANA SRLTDA Microempresa 
57 20321277382 REPRESENTACIONES YACAR E.I.R.L. Microempresa 
58 20223426906 BRAKE PART S SAN LUIS E I R LTDA Microempresa 
59 20232026201 GRANJA AVICOLA SAN CARLOS E I R L Microempresa 
60 20204914771 DISTRIBUIDORA UCHIZA EIRLTDA Pequeña empresa 
61 20230673072 COMERCIAL LINCOLN E I R L Microempresa 
62 20200181868 JB REPRESENT.Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L. Microempresa 
63 20202244018 JB "REPRESENTACIONES Y DISTRIBUC.E.I.R.L Microempresa 
64 20222430713 QUIND E I R LTDA Microempresa 
65 20227658411 EXPORT IMPORT SIMABA PERU E.I.R.L. Microempresa 
66 20228269728 SERVICIOS MULTIPLES BALDEON E I R LTDA Microempresa 
67 20216992335 FARMACIA AMAZONAS E I R LTDA Microempresa 
68 20230669636 JIREH E I R LTDA Microempresa 
69 20129659077 TEXTILES SANCHEZ EIR LTDA Microempresa 
70 20129676087 FERRO TINGO SOCIEDAD RESP LTDA Microempresa 
71 20224098678 MANUEL VIERA E I R LTDA Microempresa 
72 20232023105 MOTOR ELECTRIC E I R LTDA Microempresa 
73 20129681838 HOSPEDAJE TURISMO NUEVA YORK E.I.R.L. Microempresa 
74 20172378880 COMITE UNO DE LA AGRUP DE TRANS PASAJ LA SELVA Microempresa 




76 20232909529 TRANSPORTES IVAN E I R LTDA Microempresa 
77 20230670995 AGENCIA VIAJES AEREOS SANTA RITA EIRL Microempresa 
78 20204913022 REPRESENTACIONES "GUEVARA" E.I.R.LTDA. Microempresa 
79 20212898253 ERICKSON E I R LTDA Microempresa 
80 20218927930 SERVICIOS CORDOVA E I R LTDA Microempresa 
81 20206649161 INFORMATICA SERVICE E.I.R.L. Microempresa 
82 20129694905 RADIO DOBLE OCHO FM STEREO E.I.R.L. Microempresa 
83 20228715795 ICARO EMP COMUNICACIONES TELERADIO EIRL Microempresa 
84 20172357611 PROMOTORA DE ESPECTACULOS VISION E.IR LT Microempresa 
85 20204910350 UNION E.I.R.L. Microempresa 
86 20129716488 MANRIQUE SOLIS Y ASOCIADOS CONTADORES PU Microempresa 
87 20220748147 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL PERU SELVA Microempresa 
88 20233056317 CENTRO DE INTEGR REGIONAL PARA EL DESARR Microempresa 
89 20227883023 ASOC DE AGRIC Y PROD DE HOJA DE COCA Microempresa 
90 20226428390 CLUB DE MADRES SVEN ERICSSON SECTOR 2 Microempresa 
91 20229394917 CTRO DE INVEST PROM Y DESARR DE LA AMAZO Microempresa 
92 20232026546 CMTE ELECTRIFIC AAHH BRISAS DEL HUALLAGA Microempresa 
93 20129662965 COMITE DE AUTOMOVILES N 1 TINGO MARIA TO Pequeña empresa 
94 20212632571 EMP TRANSP CRUZ DE CHALPON Microempresa 
95 20217790167 SINDICATO DE CHOFERES PROV LEONCIO PRADO Microempresa 
96 20221466706 COMITE DE MICROBUSES NRO 1 TINGO MARIA Microempresa 
97 20221467265 COMITE DE AUTOMOVILES NRO 21 TINGO MARIA Microempresa 
98 20232908719 CMTE 15 TRIMOVILES TGO MARIA CASTILLO GR Microempresa 
99 20216663277 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS BAJAJ Microempresa 
100 20218928405 ASOC TRANSPORTISTAS SAN VALENTIN Pequeña empresa 
101 20218929398 COMITE DE COLECTIVOS NRO 8 Microempresa 
102 20220747761 AGRUPACION TRANSPORTISTAS SANTA LUCIA Microempresa 
103 20224675659 ASOCIACION DE MOTOTAXIS RUPA RUPA Pequeña empresa 
104 20224675225 ASOC DE TRANSP INTER URBANO COMITE N 04 Microempresa 
105 20228199096 AGRUP TRANSP PASAJ Y CARGA SR DE MILAGRO Microempresa 
106 20230671371 COMITE DE TRANSP FLUVIAL TURISMO EXPRESS Microempresa 
107 20134604264 AGRUPACION PRO VIVIENDA JOSE C.MARIATEGU Microempresa 
108 20146079513 CLUB SOCIAL DEPORTIVO AMERICA Microempresa 
109 20200184379 COMITE CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUAR Microempresa 
110 20221467851 COMITE TRANSPORTES FLUVIAL Microempresa 
111 20232293587 INST DE CONSERV DEL MEDIO AMB Y AGRIC. Microempresa 
112 20206649675 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLEG.G.ARI Microempresa 
113 20232575566 ORGAN SHIN MORI NVA FORESTACION ONG SHIN Microempresa 
114 20230481912 ASOCIAC. EDUCATIVA SERVIDORES DE CRISTO Microempresa 
 
 
115 20188819002 INSTITUTO DE DESARROLLO "SIGLO XXI" Microempresa 
116 20200181949 O.N.G TECNOLOGIA 2000 Microempresa 
117 20201262306 ASOCIACION DE FOTOGRAFOS DE LA PROVINCIA Microempresa 
118 20202386661 ASOC DE LA MUJER CAMPESINA ALTO TULUMAYO Microempresa 
119 20202386742 ASOC MUJER RURAL ZONA PILLAO CAYUMBA Microempresa 
120 20206649594 ASOCIACION DE ARBITROS TINGO MARIA Microempresa 
121 20216663358 ASOCIACION DE POBLADORES CASTILLO GRANDE Microempresa 
122 20221468237 APEMIPE LEONCIO PRADO Microempresa 
123 20204859907 CONSEJO DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERA Microempresa 
124 20204813231 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LEONCIO PRADO Pequeña empresa 
125 20212632067 PARROQUIA SANTA TERESITA Microempresa 
126 20229823621 COMUNIDAD VIDA CRISTIANA Microempresa 
127 20220747507 CENTRO ASISTENCIAL PRO VIDA Microempresa 
128 20232573865 ASOCIACION SOCIEDAD LAMEÐA DE AUXILIOS MUTUOS 
DE TINGO MARIA 
Microempresa 
129 20212632148 MISION SUIZA DE COOPERACION EVANGELICA Microempresa 
130 20204918687 JARDIN INFANCIA PARTICULAR LAS ABEJITAS Microempresa 
131 20210413601 CENTRO EDUC NO ESTATAL SAGRADO C DE JESU Microempresa 
132 20221468075 CEIGNE SAGRADA FAMILIA Microempresa 
133 20232573946 COLEGIO PARTICULAR PADRE ABAD Microempresa 
134 20229822811 INST SUPERIOR TECNOLOGICO DEL ORIENTE Microempresa 
135 20189161264 COLEGIO PARTICULAR "JAVIER PEREZ DE CUEL Microempresa 
136 20231131559 TELETRANS TINGO S R LTDA Microempresa 
137 20201261164 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR D Microempresa 
138 20191548664 JEFATURA DE CARRETERAS TINGO MARIA PUCAL Microempresa 
139 20204860743 PROYECTO ESPECIAL CORAH Microempresa 
140 20196537491 COOP.AGRARIA JARDINES DE TE PORVENIR LTD Microempresa 
141 20207764125 COOPERATIVA TRANSPORTES LA SELVA LTDA Pequeña empresa 
142 20219869925 CITRAL PERU SA Microempresa 
143 20160926733 AGRO INDUSTRIA ESPINOZA S.A. Pequeña empresa 
144 20229555511 CENTRO DE PROD DE INDUST ALIMENTARIAS SA Microempresa 
145 20172174028 AGROINDUSTRIAL FORESTAL SHAPAJILLA SA Pequeña empresa 
146 20226621718 DISBER S A Microempresa 
147 20230939366 VIDRIER Y MANUFACT DE ALUMINIO MILANO SA Microempresa 
148 20129665123 COMERCIAL TINGO MARIA Microempresa 
149 20160919281 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIAGRO S.A. Microempresa 
150 20129687364 RICARDO ROSEMBERG & CIA. S.A. Microempresa 
151 20191219253 HOTEL COLOSO S.A. Microempresa 
152 20129694816 EMP DE TRANPOT LA MARGINAL S.A. Pequeña empresa 
153 20186419767 EMPRESA DE TRANSPORTES "SELVA S.A" Microempresa 
 
 
154 20232908981 EMPRESA DE TRANSPORTES TINGO MARIA S A Microempresa 
155 20447045878 EMP.TRANSP.EL NUEVO MILEN.TRANS MIL SRL Pequeña empresa 
156 20221467184 AGRUPACION DE MOTOTAXIS TINMAR S A Microempresa 
157 20232908395 FINANCIERA TOCACHE S A Pequeña empresa 
158 20233056660 TECNICOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A Microempresa 
159 20226428047 ENVASADORA EL PORVENIR S A Pequeña empresa 
160 20221866801 PRODUCTORES ASOC MULTISERV AGROPECUARIO Microempresa 
161 20129681919 TELEVISION TINGO MARIA S.A. Microempresa 
162 20228713822 EMP MULT DE SERV AGROPEC DE L P RESP LTD Microempresa 
163 20226621637 EMPRESA C Y C S R LTDA Microempresa 
164 20214588723 MINA NO METALICA DANIEL A NRO 5 SRLTDA Microempresa 
165 20168789361 AGRO INDUSTRIA SAN MIGUEL S R LTDA Microempresa 
166 20226139797 EDITORA TINGO MARIA S R LTDA Microempresa 
167 20166904812 INDUSTRIA IMPERIO DEL SOL S.R.LTDA. Microempresa 
168 20205727281 DISTRIBUIDORA DELTA S.R.LTDA. Microempresa 
169 20210503421 DISTRIB CESAR SOCIEDAD RESPONSABIL LTDA Microempresa 
170 20204806536 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ORIENTE S.R.LTD Pequeña empresa 
171 20232027607 CAR WILT S R LTDA Microempresa 
172 20129665557 COLCHONERIA EL PROFUNDO SUENO Microempresa 
173 20227882566 G & R S R LTDA Microempresa 
174 20232576295 NEGOCIACIONES AGROSA S R LTDA Microempresa 
175 20216693851 REPRESENTACIONES GENERALES EDHER S R LTD Microempresa 
176 20129670399 COMERCIAL BUSTAMANTE S.R.L. Microempresa 
177 20228007448 EMP DE TRASF DE PROD DE LA REGION SRLTDA Microempresa 
178 20204900559 DISTRIBUIDORA DELTA S.R.LTDA. Microempresa 
179 20204914851 QUIMICA CONTINENTAL S.R.L. Microempresa 
180 20223098542 SAN KODAM S R LTDA Microempresa 
181 20204808156 EMPRESA DE TRANSPORTES PANTOJA S.R.LTDA. Microempresa 
182 20216663439 E TRANTSEL S R LTDA Microempresa 
183 20199200462 ALFARO AGENTES GENERALES S.R.L. Microempresa 
184 20129682648 M Y A SERVICIOS S.R.LTDA. Microempresa 
185 20221466960 FOTOGRAFOS ASOCIADOS S R LTDA Microempresa 
186 20129720914 TECNOLOGIA CONSULTORIA E INFORMATICA DE Microempresa 
187 20225854018 REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES SERVICIO Microempresa 
188 20206649322 SERVISALUD S.R.LTDA. Microempresa 
189 20212168280 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ALEMAL SR Microempresa 
190 20285301701 CEOGNE INST ATELIER INTERNACIONAL JULIO Microempresa 
191 20285324077 CEIGNE EBENEZER DE TINGO MARIA Microempresa 
192 20285342725 AGROINDUSTRIAS TULUMAYO SOC CIVIL R LTDA Microempresa 
 
 
193 20285344345 AGEN DE ALERTA SEG PRIV SERV GRALES EIRL Microempresa 
194 20285344426 DISTRIBUC Y PROMOCIONES GENERALES EIRLTD Microempresa 
195 20542566711 MACKLEAN CARGO E.I.R.L Microempresa 
196 20285345317 ENVASADORA BELLA DURMIENTE E.I.R.L. Pequeña empresa 
197 20285351392 FABRICA DE CAJON Y SIMILARE EL AFILADOR Microempresa 
198 20285360031 EMPRESA DE TRANSPORTES GAMARRA Microempresa 
199 20285360201 ALFA SOCIED DE RESPONSAB LTDA Microempresa 
200 20285363561 R CARRION R AUTOMOTRIZ S.R. LTDA. Microempresa 
201 20285365423 CEOFNE MARIA GORETTI EIRLTDA Microempresa 
202 20285376972 SERVICIOS MULTIPLES LA MARGINAL S.R.LTDA Microempresa 
203 20600718089 MULTISERVICIOS CEER S.A.C. Microempresa 
204 20529108037 SERVICIOS E INVERSIONES TRIXDIER S.R.L Microempresa 
205 20285450293 SERVICIOS PARTICULARES RUIZ E.I.R.LTDA. Microempresa 
206 20601695937 ECOGREEN TINGO MARIA S.A.C Microempresa 
207 20489619084 INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
Microempresa 
208 20285511349 TROPIPERU CENTRO DE PROMOC DE DESARR SOS Microempresa 
209 20285528667 INSTITUTO DE DES INTEGRAL DE CULT ALTERN Microempresa 
210 20285561877 RADIO CINE Y TV.ALELUYA FM S.R.L. Microempresa 
211 20489431956 ASOCIACION DE MOTOTAXIS LINEA UNIVERSITARIA Microempresa 
212 20285569428 EMP.DE TRANSPORTES HERMILIO VALDIZAN S.A Microempresa 
213 20285571163 PROY. CTE.CENTRAL DE ELECTRIF.PROV.L.P. Microempresa 
214 20285583331 IMAN E.I.R.L. Microempresa 
215 20489358850 EMPRESA DE VIGILANCIA DE LOS EXCOMBATIENTES 
DEL ALTO CENEPA SRL 
Microempresa 
216 20285590036 CENTRO DE EDUCACION OCUPACIONAL DE G.N.E Microempresa 
217 20285600791 CRISTIANOS UNIDOS P' DESARR.AMAZON.PERUA Microempresa 
218 20285600872 EMP.DE COMUNICACIONES AUDIO VISUALES SRL Microempresa 
219 20285604517 EMP. PROM. TURIS TING MAR.TRAVELSTOUR E. Microempresa 
220 20285621951 COMDAJO S. R. LTDA Microempresa 
221 20285653488 MOLINERA AGROIND.SANTA TERESITA S.R.L Microempresa 
222 20285669562 EMP. COMUNAL DE PRODUC.DE LECHE Y CARNE. Microempresa 
223 20264376794 INDUSTRIAL TEXTIL MOYANO S R L Microempresa 
224 20321292187 COMERCIAL BIGMAN E.I.R.L. Microempresa 
225 20321320903 EMPRESA DE SERV.MULTIPLES SELVA S.R.L Microempresa 
226 20321355448 AGROSELVA S.A Microempresa 
227 20321389342 MOLINERA AGROIND INTEG ALTO HUALLAGA SRL Microempresa 
228 20321401733 INSTITUTO PERUANO EMPRESAR Microempresa 
229 20321412859 PROD.ALIM.& SERV.MULTIPLES S.R.LTDA Microempresa 
230 20321414398 EMPRESA PRODUCTORA BELLA DURMIENTE S.R.L Pequeña empresa 
231 20321427961 PROCASER S.R.LTDA. Microempresa 
 
 
232 20321467327 CENTRO EDUCATIVO NO EST.BELLA DURMIENTE Microempresa 
233 20321468561 COMITE AGUA DESAGUE C.P.M.CASTILLO GRAND Microempresa 
234 20321476237 DISTRIBUIDORA DIAZ S.R.LTDA. Microempresa 
235 20362402370 ALFA SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. Microempresa 
236 20362425159 SEPCA E.I.R.L. Microempresa 
237 20362456119 T.M. CONSTRUCCIONES S.R.LTDA. Microempresa 
238 20362461384 TRANSPORTISTAS UNIDOS S.R.LTDA. Microempresa 
239 20140456277 SER.Y REPRES.COMERC.SAGITARIO E.I.R.L. Microempresa 
240 20362497494 EMPRESA DE TRANSPORTES TRANS DIEZ S.R.L. Pequeña empresa 
241 20489359074 PRODUCCIONES ARCHI Microempresa 
242 20362563543 EXPORTADORA DE OEQUIDEAS ESTENIA S.R.LTD Microempresa 
243 20362574154 COM.DE REFORESTACION HUALLAGA CENTRAL TM Microempresa 
244 20362579032 DISTRIBUIDORA CARL S.R.LTDA. Microempresa 
245 20362590869 DISTRIBUIDORA TRIPLE C. S.R.L. Microempresa 
246 20362627886 CTRO RURAL DE ENTREGA MAT.Y ESP. CREEME Microempresa 
247 20362653615 ASOC.PROM.DE SRV ED Y CULT J.PEREZ DE CU Microempresa 
248 20362671869 SERVITEL S.R.LTDA. Microempresa 
249 20309647212 DISTRIBUIDORA CUSQUENA S.A. Microempresa 
250 20362739765 COMERCIALIZADORA AGROVENTAS S.A. Microempresa 
251 20362800855 DIVER.ORIELTAL DE ALIM.S.A. Microempresa 
252 20553100411 JERS`5 INVERSIONES S.A.C Microempresa 
253 20362834083 REPRESENTAC.TURISMO TGO. MARIA S.R.LTDA. Microempresa 
254 20362837937 ASOC.DE MANTEN.VIAL CASTILLO GRANDE Microempresa 
255 20309997205 MULTISERVICIOS PROLIM S.R.LTDA. Microempresa 
256 20529204770 ASOCIACION TURISTICA Y REFORESTACION DEL 
CASERIO LOS MILAGROS 
Microempresa 
257 20404597231 MULTISERVICIOS TECNICOS CAR S.R.LTDA. Microempresa 
258 20404599101 EMPRESA DE TRANSPORTES TEMPLO S.R.LTDA. Microempresa 
259 20404618335 ENVASADORA IGUANA AZUL EIRL. Microempresa 
260 20404868528 SERVICIOS ESPECIALES YERKA S.R.L. Microempresa 
261 20404669321 JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE AAHH 9 DE OCT Microempresa 
262 20489291097 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE 
LEONCIO PRADO TINGO MARIA 
Microempresa 
263 20296451593 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS FLORES S.R.L. Microempresa 
264 20404774205 CEFESA EIRL Microempresa 
265 20404780191 TRANS-FIERA E.I.R.L. Microempresa 
266 20404786041 EMP.SERV.PROFES. ASESORIA Y CONSUL.SRL. Microempresa 
267 20489662761 COMERCIAL AGRO ROSI S.A.C. Microempresa 
268 20404802420 EMBOTELLADORA TINGO MARIA S.R.L. Microempresa 
269 20404822617 DISTRIBUIDORA SANTA LEONOR EIRL Microempresa 
270 20404827929 C.G.O SERVICIOS GENERALES EIRL. Microempresa 
 
 
271 20404828496 EMP.TRANSP.Y TURI.FLUB.QUERUBIN EIRL. Microempresa 
272 20404884213 FERRMAT SAN JOSE E.I.R.L. Microempresa 
273 20146071709 COMERCIAL DORIS E I R LTDA Microempresa 
274 20489477786 ATE & S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
Microempresa 
275 20404942949 ORION CARGUEROS E.I.R.L. Microempresa 
276 20404957547 FPDAH Microempresa 
277 20529205075 EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO RADIO TAXI 
EXPRESS S.R.L 
Pequeña empresa 
278 20404966708 AAIDECOR Microempresa 
279 20321487271 COMERCIALIZAC.Y SERVICIOS TROPICALES S.A Microempresa 
280 20321338195 EXTRACTORES F & H S.C.R.LTDA. Microempresa 
281 20129676915 HOTEL RESIDENCIAL ROYAL S.A.C. Microempresa 
282 20232453614 IMPRENTA GONZALES E I R LTDA Microempresa 
283 20489272548 GRIFO RIOS E.I.R.L. Microempresa 
284 20404595530 P & G SERVICIOS GENERALES SRLTDA. Microempresa 
285 20405006341 ROTARY CLUB DE TINGO MARIA Microempresa 
286 20405017467 EMP.CONSTRUC.MUNICIPAL DE L.PRADO S.A.C. Microempresa 
287 20601699576 LIVE AND ECOSISTEM S.A.C. Microempresa 
288 20405044782 TELEVISION HUALLAGA CENTRAL S.A. Microempresa 
289 20405046726 EMPRESA DE TRANSPORTES PANASUR E.I.R.L. Microempresa 
290 20489367417 AGROINDUSTRIAS MAFERI EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
291 20446922522 C & G E.I.R.L. Microempresa 
292 20573115172 SERVICIOS MEDICOS SEÐOR DE LUREN S.R.L Microempresa 
293 20446930380 MULTISERVICIOS AGROPECUARIOS EIRL Microempresa 
294 20446941233 CENT.DESARR.SOSTENIB.Y SOCIAL (CEDESS) Microempresa 
295 20489398991 "DUO MACHINERY" S.A.C. Microempresa 
296 20489373905 TAXI EXPRESS Microempresa 
297 20489372178 ESTUDIO FOTOGRAFICO Y SERVICIOS MARYALT S.A.C. Microempresa 
298 20489491428 MULTISERVICIOS Y REPRESENTACIONES SITUNAS 
SOCIEDAD ANONIMA 
Microempresa 
299 20529205407 ASOCIACION DE TRABAJADORES DE CANTERA Microempresa 
300 20447391865 CAFAE UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD TINGO MARIA Microempresa 
301 20542423952 COLEGIO PARROQUIAL - CP - PADRE ABAD Microempresa 
302 20489260612 CONSORCIO ZEES SERVICIOS INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION S.A.C.ETHEL EDUARDO ESPINOZA 
SALGADO 
Microempresa 
303 20573034768 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
FORESTALES DE LA PERLA DEL VALLE YANAJANCA 
Microempresa 
304 20404838530 SERVICIOS MULTIPLES CAMPO VERDE E.I.R.L. Microempresa 
305 20404850157 DISTRIBUIDORA ELIAS S.R.L. Microempresa 
306 20446955706 ASOC.DE TRANSPORTISTAS N.4 Microempresa 
307 20446956770 CONSULTORES-CONSTRUCTORES Y EJECUT. EIRL Microempresa 
308 20446976703 AGUI .E.I.R.L. Microempresa 
 
 
309 20446985796 EMPR. DE TRANSP. TICO EXPRESS NRO.6 Microempresa 
310 20447004250 INVERSIONES BERMUDEZ EIRL. Microempresa 
311 20447013241 SERVICIOS GENERALES E & R S.R.L. Microempresa 
312 20447021421 IMPORTAC Y EXPORTAC AGROPAZ S.R.L. Microempresa 
313 20489603323 TRAPICHE AMAZONICO E.I.R.L. Microempresa 
314 20447069629 TECNOYCONST E.I.R.L. Microempresa 
315 20447077214 COOP.VIVIV.TRABAJ.AREA SALUD TINGO MARIA Microempresa 
316 20447078024 SEMAS E.I.R.L. Microempresa 
317 20447110441 EMP.VIVERO AGROFORESTAL SELVA ANDINA EIR Microempresa 
318 20447125472 A.CH.G.CONTRATISTAS GENERALES EIRL. Microempresa 
319 20447125553 JEMSA S.R.L. Microempresa 
320 20489509572 EMPRESA DE TRANSPORTES DE TROMOVILES SUPTE 
SAN JORGE S.A.C. 
Microempresa 
321 20351760126 LA RICURITA EIRL Microempresa 
322 20447155541 BAPTIST SERVICE & NETWORKCOMPUTER EIRL Microempresa 
323 20447163307 C Y M REPRESENTACIONES E.I.R.L. Microempresa 
324 20447170931 BITTEL E.I.R.L. Microempresa 
325 20447179564 OSB INOV DEL DESAR SOC TINGO MARIA Microempresa 
326 20447191858 CAM DE COM AGRIC E IND DE LEONCIO PRADO Microempresa 
327 20447214572 EMP TRANS PASAJ Y CARGA SAN JORGE SAC Microempresa 
328 20447215030 A.MORENO ING SRLTDA&CONSTRUC DEBOT Microempresa 
329 20447227801 TOVASA PROF ASOC SOC CIVIL DE R.L. Microempresa 
330 20447292964 EMP DE ACOPIO Y TRANSP MARGEN DEL TULUMA Microempresa 
331 20212632733 SERVICIOS Y REPRES CALSINA S DE R LTDA Microempresa 
332 20447319242 BOTICA LATINO S.R.L. Microempresa 
333 20285656827 NECTAR RUPA RUPA E. I. R. LTDA Microempresa 
334 20489485371 MULTISERVIS.COM 'DA' S.R.L. Microempresa 
335 20447319676 SUB COMITE DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE 
ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA UNIDAD DE GESTION 
EDUCATIVA LO 
Microempresa 
336 20447039045 TALLERES CASTILLO S.R.L. Microempresa 
337 20573073585 LIDER GOLD ASESORES Y CONSULTORES S.A.C Microempresa 
338 20134595681 FERTIMAX EIR LTDA Microempresa 
339 20489368901 MEY CHAN E.I.R.L. Microempresa 
340 20529205661 ASOCIACION PROMOTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
DENOMINADO DIVINO NIÐO JESUS DE TINGO MARIA 
Microempresa 
341 20447321140 DISTRIBUIDORA SAN BENITO S.R.L. Microempresa 
342 20447285089 AGROPEC LA CHACRA E.I.R.L. Microempresa 
343 20285462895 BELLO ORIENTE S.A Microempresa 
344 20210503260 SERVICE SELVA E.I.R.LTDA. Microempresa 
345 20230155012 COMERCIAL LUGUI S A Microempresa 
346 20447322383 MADERERA CAJISA E.I.R.L. Microempresa 
 
 
347 20362518327 C Y R SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. Microempresa 
348 20489253080 AGROINDUSTRIAS LA BELLA EIRL Microempresa 
349 20204860158 EMPRESA DE TRANSPORTES PASAJEROS EL DULC Microempresa 
350 20362619433 TELETRANS BELLA DURMIENTE S.R.LTDA. Microempresa 
351 20362795240 FULL SERVICE S.R.LTDA. Microempresa 
352 20446915071 AGROP CEDRO EIRL Microempresa 
353 20446916557 SELVA TRANS S.R.L. Microempresa 
354 20404707605 JOCEH CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Microempresa 
355 20447324084 QUANTUM N.N. PERU S.C.R.L. Microempresa 
356 20489264103 MAQUIPROCESOS S.A.C. Microempresa 
357 20129675510 DISTRIBUIDORA TINGO MARIA S.A. Microempresa 
358 20404654480 ASERRADERO TINGO MARIA S.R.LTDA Microempresa 
359 20489337691 INVERSIONES NORMA E HIJOS S.R.L. Microempresa 
360 20218928316 TECOMET S R LTDA Microempresa 
361 20447325218 EMPRESA DE TRANSPORTES CESAR S.R.L. Microempresa 
362 20489351090 NEGOCIOS Y SERVICIOS EDISA SOCIEDAD COMERCIAL 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
363 20129655675 RADIO TELEVISION TINGO MARIA E.I.R.L. Microempresa 
364 20489663491 NEGOCIOS Y SERVICIOS LA CONSTRUCTORA E.I.R.L. Microempresa 
365 20404755243 EMP.TRANS M.D.B.S.R.L. Microempresa 
366 20134600510 COLEGIO ECLESIAL LA SAGRADA FAMILIA Microempresa 
367 20129669463 REPRESENTACIONES SAN ANTONIO DE TINGO EI Microempresa 
368 20129679345 EMP TEN DE ASESOR Y CONSTRUSC SRL Microempresa 
369 20129684691 CANAL HERMANOS S.R.LTDA. Microempresa 
370 20129692015 EMPRESA DE RADIO CINE Y TV RQ FM E.I.R.L Microempresa 
371 20146071881 CESPRO SOCIEDAD CIVIL Microempresa 
372 20221467346 FALIEL TELEVISION S.A.C. Microempresa 
373 20221866631 FRENO PARTES TINGO E I R L Microempresa 
374 20226219391 IMPRENTA LA FLORIDA E I R LTDA Microempresa 
375 20227275244 CARPINTERIA CONSTRUCTORA HIDALGO EIRLTDA Microempresa 
376 20285372047 REPRESENT EDITORIALES LA CIENCIA E.I.R.L Microempresa 
377 20321360522 REPUESTOS PACIFICO E.I.R.LTADA. Microempresa 
378 20362637687 RED GENERAL DE AUDIO Y COLOR S.R.LTDA. Microempresa 
379 20362835560 SERVICIOS TECNICOS GENERALES E.I.R.LTDA Microempresa 
380 20404750870 SERVICOR S.R.L. Microempresa 
381 20404789733 ECORSA CONTADORES PUBLICOS S.C.R.L. Microempresa 
382 20404811844 ZANKO TOURS S.C.R.L. Microempresa 
383 20404901321 EMPRESA MUNICIPAL NARANJILLO Microempresa 
384 20446914775 SERVICIOS TELEFONICOS LINEA DIRECTA EIRL Microempresa 
385 20446929454 RESERBA E.I.R.L. Microempresa 
 
 
386 20447073731 ASOC.COMERC.DEL CAMAL DE TINGO MARIA Microempresa 
387 20285635668 AUTOSERVICIOS DONA FLORA E.I.R.LTDA Microempresa 
388 20489482780 HOTEL RESIDENCIAL MARAVILLAS SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
389 20129683881 CLINICA SANTA LUCILA S.A. Microempresa 
390 20130542230 DISTRIBUCIONES Y COMISIONES VERDE S.A. Microempresa 
391 20285603111 EMPRESA COMERCIALIZADORA TINGO MARIA S.A Pequeña empresa 
392 20321306404 EMP DE TRANSP Y SERV MULT EL TURISTA SRL Microempresa 
393 20321441107 HOSTAL LOS ROSALES Y AFINES S.R.L. Microempresa 
394 20404574966 P Y B INGENIEROS CONTRATISTAS GEN.SRLTDA Microempresa 
395 20404638018 PINILLOS TEMPLO EIRLTDA. Microempresa 
396 20404880145 ASOC PROM DE SERV EDUC GRALISIMO JOSE DE Microempresa 
397 20446959108 EMPRESA BEC@D S.R.L. Microempresa 
398 20447138370 COMERCIAL EL ANGOLO E.I.R.L. Microempresa 
399 20529081759 SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS L & E 
SAC 
Microempresa 
400 20529084341 "FULL O2 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" Microempresa 
401 20362836027 ASOC.DE MANTENIM.VIAL BOLSON CUCHARA Microempresa 
402 20489272971 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
SALUD DESARROLLANDO 
Microempresa 
403 20129663261 COMERCIAL GUTIERREZ E.I.R.L. Microempresa 
404 20489379776 ORGANIZACION PROMOTORA DE PROYECTOS E 
INVESTIGACION NACIONAL 
Microempresa 
405 20129688841 CREDITOS LUCERO'S S.C.R.LTDA. Microempresa 
406 20447330645 RADIO Y TELEVISION DURAND S.A.C. Microempresa 
407 20528915231 EMPRESA DE TRANSPORTES SERVITOURS UCAYALI 
S.A.C 
Microempresa 
408 20362771227 MOLINERA TINGO MARIA S.R.LTDA. Microempresa 
409 20204912999 COMERCIAL VASQUEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
410 20573054360 GRUPO DE CONFIANZA VASQUEZ S.A.C Microempresa 
411 20225128112 EMP DE RADIO Y TV SHALOM FM E I R LTDA Microempresa 
412 20447331374 LUCEROS E.I.R.L. Microempresa 
413 20404893476 ASERRADERO SR. DE MURUHUAY S.R.L. Microempresa 
414 20447263433 MANIHOT PERU S.A.C. Microempresa 
415 20404686098 INST.PERUANO DE PROMOC.DE SALUD Y EDUC. Microempresa 
416 20206649241 FUNDAC.DESARROLLO AGRARIO-SELVA Microempresa 
417 20447333407 EMP IND DE PROD AGROP EL SOL E.I.R.L. Microempresa 
418 20362698554 ASOCIACION LOS PROFESIONALES EN COMERCIO Microempresa 
419 20489745543 LA ASOCIACION DE TRIMOVILES HUALLAGA Microempresa 
420 20447334551 REPRESENTACIONES JOSSY BONNIE S.R.L. Microempresa 
421 20489392101 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MOTO 
IMPORT S.R.L. 
Microempresa 
422 20447335523 PANADERIA CASA DEL PAN S.C.R.L. Microempresa 
423 20232573784 EMPRESA DE TRANSPORTES REY DAVID S A Microempresa 
 
 
424 20447335876 CYBERNET S.A.C. Microempresa 
425 20489363004 ASOCIACION DE MOTOTAXIS TOURS PAMPAS Microempresa 
426 20404852362 EMPRESA DE TRANSPORTES VH S.R.L. Microempresa 
427 20511472866 TROPICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Microempresa 
428 20447336686 INSTIT PARA EL DESARROLLO SOST IDEAS Microempresa 
429 20256518555 INDUSTRIA GRAFICA PUBLIC KOLOR EIRL Microempresa 
430 20129687950 AMAZONICA ELECTRO SOND VISION SA Microempresa 
431 20447339197 AGENCIA DE TURISMO TINGO TOURS EIRL Microempresa 
432 20447162912 WESIL E.I.R.L. Microempresa 
433 20447339359 INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS S.R.L. Microempresa 
434 20447339430 ASOC DE CESANT Y JUB DE EDUC LEONCIO PRA Microempresa 
435 20447340101 EMPRESA DE TRANSPORTES YURIMAGUAS S.R.L. Microempresa 
436 20447340527 EMPRESA DE TRANSPORTES ANDA E.I.R.L. Microempresa 
437 20404642635 FOTO EXPRESS DAKAR EIRLTDA. Microempresa 
438 20447340951 EMPRESA DE TRANSPORTES GARCIA E.I.R.L. Microempresa 
439 20447341094 EMPRESA DE TRANSP SOL DEL ORIENTE S.R.L. Pequeña empresa 
440 20447341256 ATHENA INTERNACIONAL S.C.R.L. Microempresa 
441 20447341680 THEOBROMA & CAFE ASOCIACION CIVIL Microempresa 
442 20447341761 6-A AVIATION S.R.L. Microempresa 
443 20447341841 WOOD IND. CO. S.A.C. Microempresa 
444 20404894871 DISTRIBUIDORA JEHOVA EL GRAN YO SOY SRL Microempresa 
445 20285519323 RADIO RIBERENA E I R LTDA Microempresa 
446 20447342066 HUALLAGA ALIMENTOS S.A.C. Microempresa 
447 20447339944 PARAISO TERRENAL E.I.R.L. Microempresa 
448 20447342490 PROF EN ACCION PARA EL DES INTEG SOST SR Microempresa 
449 20447342732 C.E. N° 32484 TUPAC AMARU Microempresa 
450 20405044359 IGLESIA EVANGELICA EN MISION Microempresa 
451 20447343542 DISBOC E.I.R.L. Microempresa 
452 20447343623 TRANSNACIONAL J V E.I.R.L. Microempresa 
453 20529205822 JLRI INGENIEROS EIRL Microempresa 
454 20447344603 BOTICAS FARMACLUB S.A.C. Microempresa 
455 20447344948 INST DE DESARROLLO PEQ CUENCAS INCA Microempresa 
456 20447345243 ASOC. ART. TUR. Y BIOD. DE LEONCIO PRADO Microempresa 
457 20447345324 NATURAL NUTRITION QUANTUN INTERNACIONAL Microempresa 
458 20447345596 ASOC RELIG DE LA COMUN CRISTIANA ALELUYA Microempresa 
459 20404821564 CARDENAS ORDOÐES BUSINESS E.I.R.L Microempresa 
460 20447346720 FOTO COLOR GALAXIA E.I.R.L. Microempresa 
461 20446963393 DESING PRO E.I.R.L. Microempresa 
462 20129668068 DISTRIBUIDORA AMAZONAS S.A Microempresa 
 
 
463 20228715361 AGRUP DE MOTOTAXI TURISTICO LA SELVA S A Microempresa 
464 20362598410 DISELVA E.I.R.L. Microempresa 
465 20447348773 NUEVA ESPERANZA SCRL Microempresa 
466 20447348935 COMITE APOYO PRO ALIMENTACION DE TINGO M Microempresa 
467 20200060211 SERVICIOS DE INFORM COMPUTACION Y TECNOL Microempresa 
468 20285652244 VIDRERIA Y SERVICIOS RENGIFO'S EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
469 20404645651 SERVICENTRO JHARUMI EIRLTDA. Microempresa 
470 20404652436 CONSTRUCTORA TRUMAYS SRLTDA. Microempresa 
471 20447216192 PLANMAF E.I.R.L. Microempresa 
472 20447349231 EMP DE SERV DE GUARDIANIA J. R. S.C.R.L. Microempresa 
473 20447349311 RADIO Y TELEVISION H & P INVERS S.A.C. Microempresa 
474 20404815670 SERVIS GRALES. AMAZONICO E.I.R.L. Microempresa 
475 20447349583 MOLINO SAN RICARDO E.I.R.L. Microempresa 
476 20447349664 CLUB LOS SHIHUAHUACOS Microempresa 
477 20447349826 TELEVISION TGO. MARIA RADIO Y PROD. MULT Microempresa 
478 20232024098 AGROPECUARIA SAN JOSE S A Microempresa 
479 20447350166 COOP. INT.DE DES. URB.RURAL AND.AMAZONIC Microempresa 
480 20447350247 ASESORES & SUMINISTRO EIRL Microempresa 
481 20447350590 CASALINDA SAC Microempresa 
482 20447350832 GRUPO E.A.T. S.R.L. Microempresa 
483 20321394001 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE TINGO MARIA 
Microempresa 
484 20447352029 EMPRESA DE TRANSP AMANTE PANAMEñO EIRL Microempresa 
485 20447352452 MULTISERVICIOS J & R S.R.L. Microempresa 
486 20447352967 DE ALTURA E.I.R.L. Microempresa 
487 20600005708 JJHS INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
488 20447353858 EMPRESA  DE TRANSPORTES JULIANA E.I.R.L. Microempresa 
489 20404698428 EMPRESA DE TRANSP.SELVA EXPRESS S.A. Microempresa 
490 20129690667 KUBOTA AGRICOLA INDUSTRIAL S.A. Microempresa 
491 20447354749 INVERSIONES JIMMY E.I.R.L. Microempresa 
492 20447355125 NIKOC EIRL Microempresa 
493 20447355559 MULTISERVICIOS NUEVA YORK S.R.L. Microempresa 
494 20204808822 ASOCIAC MINI MERCADO EL ENCANTO Microempresa 
495 20210503774 COMITE CAMIONETAS DE TRANSPORTE NRO 26 Microempresa 
496 20221467931 AMUCALEP ASOCIACION CENTRAL Microempresa 
497 20362644039 ECOPROMAT S.A. Microempresa 
498 20447356016 ASOCIACION CIVIL DE MANTENIMIENTO VIAL Y 
PRODUCCION AGROPECUARIA CPM DE BELLA A 
RONDOS 
Microempresa 
499 20447356521 G Y J CONTRATISTAS MINEROS S.A.C. Microempresa 
500 20447357501 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS RAPIDOS S.R.L Microempresa 
 
 
501 20447242606 EMP DE TRANSP TURISMO LAS PALMAS SCRL Microempresa 
502 20131192950 MERCANTIL GRUPO AMAZONICO SA Microempresa 
503 20447360803 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JUNIOR E.I.R.L. Microempresa 
504 20447361524 ZEES SERVICIOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Microempresa 
505 20447361877 ASOC POBLADORES PROVIVIENDA CESAR VALLEJO Microempresa 
506 20211731932 CETPRO"INCA GARCILASO DE LA VEGA" Microempresa 
507 20285616876 ASERRADERO HNOS MERINO S.R.LTDA Microempresa 
508 20447363497 AGROVET EL GANADERO E.I.R.L. Microempresa 
509 20447364388 CUERPO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Microempresa 
510 20447364469 EMPRESA DE TRANSPORTES TOURS SELVA S.R.L. Microempresa 
511 20447365601 SERVICIOS ROLANDO E.I.R.L. Microempresa 
512 20447365864 HERMANDAD DEL SEñOR DE LOS MILAGROS TINGO 
MARIA 
Microempresa 
513 20447366089 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JUAN DE TULUMAYO 
S.R.L. 
Microempresa 
514 20447366241 EDICIONES SELVA S.R.L. Microempresa 
515 20447366836 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
VALLE HERMOSA RIO ANDA 
Microempresa 
516 20447368022 EGOAVIL ARELLANO CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C. Microempresa 
517 20201363161 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S.R.LTDA Microempresa 
518 20199200896 LILI TOURS S R LTDA Microempresa 
519 20153386791 GRUPO SAN ANTONIO DE TINGO SA Microempresa 
520 20171737746 REPRESENTACIONES Y COMISIONES  RAMATO  E Microempresa 
521 20447370191 COMERCIAL SINAI E.I.R.L. Microempresa 
522 20447370949 DISTRIBUIDORA SANTA VICTORIA E.I.R.L. Microempresa 
523 20447371082 TELESERVICIOS SHA - LOHM E.I.R.L. Microempresa 
524 20529003014 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS DIVINO NIÐO Microempresa 
525 20447371678 INVERSIONES E IMPORTACIONES RAMIREZ E.I.R.L. Microempresa 
526 20447372305 AGROINDUSTRIAS AUCAYACU S.R.L. Microempresa 
527 20447373298 SERVICIOS AMBIENTALES Y FORESTALES S.R.L. Microempresa 
528 20321480935 DISTRIBUIDORA ZAMED E.I.R.LTDA. Microempresa 
529 20447374006 REPRESENTACIONES J & S S.R.L. Microempresa 
530 20352479391 Z Y Z PRODUCTOS MADERABLES S.A.C. Microempresa 
531 20447376394 INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
INTEGRAL DE SALUD-'EL SAHDAI' 
Microempresa 
532 20447377013 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS 
CEDROS VENENILLO 
Microempresa 
533 20447377790 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS 
CAMPO GRANDE R.L. 
Microempresa 
534 20447378842 NEGOCIACIONES ESPINOZA E.I.R.L Microempresa 
535 20447379148 MULTISERVICIOS Y ALQUILER DE MOTOS SHAGUI E.I.R.L. Microempresa 
536 20447227551 INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECOLOGIA Microempresa 
537 20573143117 AGENCIA OPERADORA DE TURISMO BABITOURS TRAVEL 
E.I.R.L. 
Microempresa 





539 20447383170 ASOCIACION COMUNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION 
DE SALUD DE CASTILLO GRANDE 
Microempresa 
540 20447385628 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ALTO 
HUALLAGA 
Microempresa 
541 20601709245 INVERSIONES MALPER S.A.C Microempresa 
542 20447397804 HOUSE INSECTS OF PERU E.I.R.L. Microempresa 
543 20447389372 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS CHASQUIS S.R.L. Microempresa 
544 20447389615 LLANTAS PACHO E.I.R.L. Microempresa 
545 20447390036 EMPRESA THE BUTERFLIES-BIG MAN E.I.R.L. Microempresa 
546 20489275059 MADERAS VICTORIA S.A.C. Microempresa 
547 20210413511 CENTRO EDUCATIVO NO ESTATAL CRISTO REY Microempresa 
548 20447394023 REPUESTOS AUTOMOTRIZ SUNI S.R.L. Microempresa 
549 20573035659 INVERSIONES OMERO E.I.R.L Microempresa 
550 20447108977 OFICINA DE ASESORAMIENTO Y SERV.OFAS S.A Microempresa 
551 20489526825 ASOCIACION DE TRIMOVILES NARANJILLO EXPRESS Microempresa 
552 20573299044 ASOCIACION CULTURAL DE LA ESPADA JAPONESA 
KATSUJINKEN 
Microempresa 
553 20218929631 AGRUPACION TRANSPORTISTAS SARITA COLONIA Microempresa 
554 20362605645 ASOCIACION EDUCATIVA ISAAC NEWTON Microempresa 
555 20362838071 ASOC.DE MANTENIM.VIAL VALLE DEL TULUMAYO Microempresa 
556 20573245386 GAAE CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Microempresa 
557 20447399335 DON MARIO E.I.R.L. Microempresa 
558 20573245467 GEOMATICA AMBIENTAL S.R.L. Microempresa 
559 20350939319 DISTRIBUIDORA REGIONAL EIRL Microempresa 
560 20489250811 EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO TINGO MARIA- 
TOCACHE S.A 
Microempresa 
561 20489252512 METAL MECANICA E.I.R.L. Microempresa 
562 20489252601 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD LEONCIO PRADO Microempresa 
563 20489252865 UNIDAD EJECUTORA 302 EDUCACION LEONCIO PRADO Microempresa 
564 20489254990 INDUSTRIA MADERERA SELVA ORIENTAL S.A.C. Microempresa 
565 20489255295 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS BRISAS DEL ALTO 
TULUMAYO 
Microempresa 
566 20489255881 KING┤ S LIQUOR E.I.R.L. Microempresa 
567 20489256348 FOTO SELVA S.R.L. Microempresa 
568 20321205047 MOLINO SANTA ANDREA E. I. R. LTDA Microempresa 
569 20573115768 IMPOR Y EXPOR PD & RL E.I.R.L Microempresa 
570 20489259959 CONSORCIO DE NEGOCIOS DURAND E.I.R.L. Microempresa 
571 20489260027 DISTRIBUIDORA DEL ORIENTE S.R.L. Microempresa 
572 20489261180 COMITE DE ADM DEL FONDO DE ASISTENCIA Y 
ESTIMULO DE LA RED SALUD DE LEONCIO PRADO 
Microempresa 
573 20489261856 MULTISERVICIOS JHARUMI E.I.R.L. Microempresa 
574 20489262747 ASOCIACION DE VIVIENDA LOS ROSALES Microempresa 
575 20489263395 MULTISERVICIOS CARACOL E.I.R.L. Microempresa 
576 20489321778 BERINBAO EIRL Microempresa 
 
 
577 20489309051 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUCAYACU Pequeña empresa 
578 20172358005 BOUTIQUE SHA LOHM E.I.R.L. Microempresa 
579 20129656213 RADIO LA SELVA S.A.C. Microempresa 
580 20225127906 AUTOMOTRIZ AMAZONAS S.A.C. Microempresa 
581 20489265096 ASOCIACION FRANCISCANA VIDA Microempresa 
582 20404753895 ESPEJO S.A. Microempresa 
583 20600007191 AGRONEGOCIOS BELLO MONZON SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
Microempresa 
584 20489267382 SERVICIOS GENERALES L.H. E.I.R.L. Microempresa 
585 20489268273 JM REPRESENTACIONES S.A.C Microempresa 
586 20489269911 ASOCIACION POR EL EQUILIBRIO ECOLOGICO FUENTE 
DE DESARROLLO 
Microempresa 
587 20390384557 EMPRESA DE TRANSPORTES MILLENIUM S.A.C Microempresa 
588 20573245629 GEJ CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Microempresa 
589 20489270847 JAVAC TV E.I.R.L. Microempresa 
590 20489271908 R.S. BUSINESS'S CENTRE-COMERCIALIZACION Y 
SERVICIOS S.R.L. Y OTROS 
Microempresa 
591 20404674162 EXPRESO TURISMO UNIDOS S.R.L. Microempresa 
592 20489274249 ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES Microempresa 
593 20489276021 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS 
NUEVA AMAZONIA DE RESPONSABILIDAD LTDA 
Microempresa 
594 20506109184 AGENCIA DE VIAJES & TURISMO JERUSALEN S.A. Microempresa 
595 20489277931 AGRUPACION DE EXTRACTORES DE MADERA NOR 
ORIENTE S.A.C 
Microempresa 
596 20489278074 ASOCIACION DE PROFESIONALES UNASINOS PARA EL 
DESARROLLO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
DEL ALTO H 
Microempresa 
597 20489663814 INVERSIONES MAGUHN E.I.R.L. Microempresa 
598 20489278821 TROPICAL FOREST DEVELOPMENT & CONSERVANCY 
S.A.C. 
Microempresa 
599 20489280133 CONSORCIO IMPORTADOR BELLA DURMIENTE E.I.R.L. Microempresa 
600 20489280214 SERCOMDIS JC E.I.R.L. Microempresa 
601 20489281377 EXTRACTORES ASOCIADOS S.A.C. Microempresa 
602 20489283311 RESTAURANT GINO S.R.LTDA. Microempresa 
603 20489283400 EMPRESA J & J NEGSER S.C.R.L. Microempresa 
604 20489283582 INGENIEROS DE SISTEMAS Y ASOCIADOS NETWORKING 
S.R.L 
Microempresa 
605 20489283663 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES 
TURISMO ANDA S.R.L. 
Microempresa 
606 20489284635 ABOGADOS & SERVICIOS MULTIPLES S.A.C Microempresa 
607 20489284805 C.E.N 32483 RICARDO PALMA Microempresa 
608 20489284988 ASOCIACION ECOLOGICA PARA UN DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
Microempresa 
609 20489286506 AVICOLA RAQUELITA E.I.R.L. Microempresa 
610 20489318556 JOSE EFRAIN PINZAS LOPEZ SRL Microempresa 
611 20489288380 OPERADOR LOGISTICO BERAUN S.R.L. Microempresa 
612 20489299233 INSTITUTO DE MANEJO DE CUENCAS Y AREAS 
NATURALES 
Microempresa 
613 20489300185 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA EL 




614 20489301408 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAÐA BRAVA DEL 
PERU 
Microempresa 
615 20489302803 MULTISERVICIOS LA SELVA E.I.R.L. Microempresa 
616 20489303362 CHS BIOSCIENCE & TECHNOLOGY E.I.R.L. Microempresa 
617 20489303524 D.K.DAS PUB DISKOTEC EIRL Microempresa 
618 20489303958 EMPRESA ASOCIADA DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS PEDRO RUIZ GALLO 
Microempresa 
619 20489304172 EMPRESA DE TRANSPORTES GENERALES VILLANUEVA 
E.I.R.L. 
Microempresa 
620 20489304253 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE DANIEL ALOMIA ROBLES - 
PUMAHUASI 
Microempresa 
621 20489304334 ASOCIACION AGRICULTORES, GANADEROS Y 
FORESTALES CASERIO NUEVO SAN MARTIN 
Microempresa 
622 20489306205 EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ANGELES DE TINGO 
MARIA S.C.R.L. 
Microempresa 
623 20489308089 NEGOCIACIONES KAREN EIRL Microempresa 
624 20489308160 SHIMAKU MEDICINALS E.I.R.L. Microempresa 
625 20489308593 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DANIEL ALOMIA 
ROBLES 
Microempresa 
626 20489309131 SERVINF S.A.C. Microempresa 
627 20489309646 EMPRESA COMUNAL DE SERVICIOS AGROPECUARIOS 
NUEVO TINGO 
Microempresa 
628 20489309999 CORDILLERA AZUL COMPA±IA DE PRODUCCION Y 
SERVICIOS S.R.L. 
Microempresa 
629 20529082488 ASOCIACION DE TRIMOVILES "PEDRO ABAD SAAVEDRA" Microempresa 
630 20489311039 MULTISERVICIOS JIREH S.R.L. Microempresa 
631 20489311381 YB TRANSPORTES S. R.L. Microempresa 
632 20489312949 TROPICAL SERVICE E.I.R.L. Microempresa 
633 20489313678 ASOCIACION DE FONDO DE PRESTACIONES SITUNAS 
FON PRES Y OTROS 
Microempresa 
634 20489313911 INVERSIONES MELISSA S.R.L. Microempresa 
635 20489314640 FASTNET SRL Microempresa 
636 20489315883 EMPRESA MADERERA LA PALABRA S.A.C. Microempresa 
637 20489317401 COMITE DE ADM DE LOS FONDOS DE ADM Y ESTIMULOS 
CAFAE UGEL LP 
Microempresa 
638 20489317584 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ONCE DE OCTUBRE 
Microempresa 
639 20489319102 SERVIS INTER TINGO MARIA EIRL Microempresa 
640 20489319528 TURISMO ZANKODAN S.A. Microempresa 
641 20489321000 CALICANTO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C Microempresa 
642 20489321263 ASOCIACION DE MADEREROS DEL ALTO HUALLAGA Microempresa 
643 20100668247 EMPRESA DE TRANSP LAZARO S R L ETRANSLA Microempresa 
644 20489324289 J & JPR INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L. Microempresa 
645 20489324521 CONSTRUCTORA G Y M S.A.C. Microempresa 
646 20489326061 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
COCALEROS MARGINAL UNO 
Microempresa 
647 20489326575 ONG DE DESARROLLO RURAL Y URBANO MARGINAL 
LAMBAYECANO 
Microempresa 
648 20489328195 ASOCIACION CULTURAL PERUANO NORUEGO DIDAKTOS Microempresa 
649 20489328608 ASOCIACION DE AGRICULTORES Y REFORESTACION DE 




650 20489330416 EMPRESA DE RADIO Y TELEVISION NAFER SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 
Microempresa 
651 20489332206 ASOCIACION INSTITUTO PARA LA CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO HUMANO 
SOSTENIBLE 
Microempresa 
652 20489333199 ASOCIACION DE POBLADORES SUPTE SAN JORGE Microempresa 
653 20489334594 ROQUI E.I.R.L. Microempresa 
654 20489335051 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES SELVA S.C.R.L. Microempresa 
655 20573116063 INVERSIONES & NEGOCIACIONES CARDECEL S.A.C Microempresa 
656 20489337003 AYALA INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. Microempresa 
657 20489340055 CENTRO DE DESARROLLO RURAL Y PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE 
Microempresa 
658 20489340136 SERVICIOS MULTIPLES CETEL E.I.R.L. Microempresa 
659 20600728203 J&M INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. Microempresa 
660 20489341299 SERVICIOS GENERALES MOTOKAR Y BAJAJ E.I.R.L. Microempresa 
661 20489342422 DISTRIBUIDORA AGUAYTIA S.R.L. Microempresa 
662 20489343666 INVERSIONES Y NOVEDADES TESSY E.I.R.L. Microempresa 
663 20489344042 PRODUCTOS SELVA ALTA E.I.R.L Microempresa 
664 20573245971 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
FORESTALES DEL ALTO HUALLAGA 
Microempresa 
665 20489345529 ASOCIACION MONTA±A VERDE- INSTITUTO DE LA 
NATURALEZA Y PROSPERIDAD 
Microempresa 
666 20489346509 SAMOA CANE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
667 20489347491 DISTRIBUIDORA N & V E.I.R.L. Microempresa 
668 20489347653 ASOCIACION DE PROFESIONALES PARA EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO 
Microempresa 
669 20489347734 LINEA DIRECTA E.I.R.L. Microempresa 
670 20489347815 FERR IMPORTACIONES GRACELI K.P. S.A.C. Microempresa 
671 20509451118 MULTISERVICIOS SAN LORENZO SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
Microempresa 
672 20489348111 HOTEL LA GRAN MURALLA E.I.R.L. Microempresa 
673 20489348544 DOLOMITA AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA Microempresa 
674 20528915664 EMPRESA DE TRANSPORTES AFILADOR EXPRESS S.R.L. Microempresa 
675 20489350875 MANEJO AGROINDUSTRIAL AMAZONICO S.R.L. Microempresa 
676 20489351847 PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES INTERNACIONALES 
S.A.C. 
Microempresa 
677 20489352142 EMPRESA COMERCIALIZADORA TINGO MARIA M.A.E. 
E.I.R.L. 
Microempresa 
678 20191602545 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ORIENTE SRL Microempresa 
679 20489355168 SAMOA CANE DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
680 20489355753 CENTRO DE CONCILIACION PAZ CON JUSTICIA Microempresa 
681 20489356300 NECTARES D' PAUL S.A.C. Microempresa 
682 20489357454 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS TRIMOVIL BRISAS 
EXPRESS 
Microempresa 
683 20601716845 BELLO HORIZONTE FOODS S.A.C Microempresa 
684 20489360595 EMANUEL E.I.R.L. Microempresa 
685 20489360838 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.C. Microempresa 
686 20489361486 SOCIEDAD EDUCATIVA BLAS PASCAL S.R.LTDA. Microempresa 
 
 
687 20489362610 AGROSERVICIOS FORESTALES S.A.C. Microempresa 
688 20489362881 INVERSIONES MATIAS E.I.R.L. Microempresa 
689 20489362962 INSTITUTO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO Y 
EDUCACION AMBIENTAL 
Microempresa 
690 20489363349 RALCOM E.I.R.L. Microempresa 
691 20489375355 ASOCIACION DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE 
PALMA ACEITERA DE LEONCIO PRADO 
Microempresa 
692 20489368570 ASOCIACIN CIVIL TAXI SELVA TOURS Microempresa 
693 20489371015 BOTICAS MI FARMA E.I.R.L. Microempresa 
694 20489371104 RUMBOS TRAVEL TOURS OPS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
695 20489372411 CALCAREOS AMAZONAS SOCIEDAD ANONIMA Microempresa 
696 20489376084 EMPRESA EDUCATIVA DONATO COURNOYER E.I.R.L. Microempresa 
697 20489377722 STEVIAPERU S.A.C. Microempresa 
698 20489378885 ASOCIACION DE PALMICULTORES DE JOSE CARLOS 
MARIATEGUI DEL ARABE 
Microempresa 
699 20489379261 DISTRIBUIDORA YARYSA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
700 20489379342 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS TRIMOVIL TITO 
JAIME FERNANDEZ 
Microempresa 
701 20489380430 ASOCIACION VIAL RURAL PICURU YACU Microempresa 
702 20489381240 EMPRESA DE AUTOMOVILES N░ 5 S.R.L. Microempresa 
703 20489383021 INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES J & H 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
704 20489384427 GOCAZU E.I.R.L. Microempresa 
705 20447351481 CARGUERO CESAR S.R.L. Microempresa 
706 20489388091 PROMOTORA DE EDUCACION, CULTURA, 
INVESTIGACION Y DEPORTE FRANKLIN D. ROOSEVELT 
E.I.R.L. 
Microempresa 
707 20489389810 ASOCIACION DE MOTOTAXIS LAS GOLONDRINAS Microempresa 
708 20573246277 AEGR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. Microempresa 
709 20489390826 CONSORCIO GUEVARA - BENAVIDES INGENIEROS 
ASOCIADOS 
Microempresa 
710 20489391121 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS MICROCUENCA 
CUEVA DE LAS PAVAS 
Microempresa 
711 20489391806 ARTISTAS Y COMUNICADORES PARA EL ARTE Y 
DESARROLLO DE TINGO MARIA 
Microempresa 
712 20489392365 ASOCIACION DE TRIMOVILES N░ 15 Microempresa 
713 20489392446 MILKO S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 
Microempresa 
714 20489393418 J&A TIJERO MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
715 20489393922 CONSTRUCTORA H.A.Z.T. S.A.C Microempresa 
716 20600729633 CONSORCIO FATIMA Microempresa 
717 20489396191 CONSORCIO LEONCIO PRADO Microempresa 
718 20489396786 PANADERIA Y PASTELERIA FENIX SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
719 20489396867 CARNES Y PARRILLADAS EL CARBON E.I.R.L. Microempresa 
720 20489396948 POLLERIA EL SUPER GORDO EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
721 20489397162 ASOCIACION AGRUPACION TRIMOVIL RICARDO PALMA Microempresa 





723 20233056406 DISTRIBUIDORA JIMMY S R LTDA Microempresa 
724 20529207442 CONSTRUCTORA NAMAY ASTOCASA E.I.R.L. Microempresa 
725 20489399882 INSTITUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
EDUCACION PERMANENTE Y GESTION DEL 
DESARROLLO ANDINO AMAZONI 
Microempresa 
726 20489400562 CLINICA Y LABORATORIO DENTAL RAZURI E.I.R.L. Microempresa 
727 20489400643 AMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Microempresa 
728 20489400996 MADERERA ALEJANDRINA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
729 20489401291 EMPRESA DE TRANSPORTES EL AGUILA S.R.L Microempresa 
730 20489402425 G & L S.R.L. Microempresa 
731 20489403588 ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES SAN 
PEDRO Y SAN PABLO - TINGO MARIA 
Microempresa 
732 20489403821 ASOCIACION DE MOTOTAXIS INDIAN TOURS 
NARANJILLO 
Microempresa 
733 20489405017 ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD HIJOS 
DE LA BELLA DURMIENTE DE LA PROVINCIA DE LEONCIO 
PRADO 
Microempresa 
734 20489405874 ASOCIACION DE MOTOCARROS RUPA RUPA Microempresa 
735 20489406099 JUVNER DOGAN RUBIO DEZA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
736 20489406412 DISTRIBUIDORA AREQUIPA E.I.R.L. Microempresa 
737 20489406846 RESPETABLE LOGIA SIMBOLICA SOL DEL ORIENTE N░ 52 
- VALLE DE TINGO MARIA 
Microempresa 
738 20489408032 CLUB SOCIAL DEPORTIVO ALIANZA ORIENTAL Microempresa 
739 20489408202 EMPRESA DE TRASNPORTES LAS VEGAS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
740 20489663903 C & R INGENIEROS EIRL Microempresa 
741 20489411840 PROYECTA Y CONSTRUYE JUAN RIVERA CASTRO Microempresa 
742 20489411921 TECH SOLUTIONS PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
743 20542425220 HOTEL ANGEL S.R.L. Microempresa 
744 20489412226 J.& M. NEGOCIOS INDUSTRIALES S.R.L. Microempresa 
745 20489412650 ASOCIACION DE MOTOTAXIS PUERTA DE LA AMAZONIA Microempresa 
746 20489413389 HOSPEDAJE VIENA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
747 20489415241 INSTITUTO DE BIOCENCIAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA AMAZONIA ANDINA IBDA 
Microempresa 
748 20489417708 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS LEONCIO PRADO Microempresa 
749 20489606268 TORNADO IMPORT W. S.R.L. Microempresa 
750 20489419310 TECNICOS MECANICOS ELECTRICISTAS Y 
MANTENIMIENTO S.R.L. 
Microempresa 
751 20489419409 FARMACIA MEDICA E.I.R.L. Microempresa 
752 20489420083 SELVA ALTA INVERSIONES EIRL Microempresa 
753 20489421306 TOP VETERINARIA CENTRO ORIENTAL SAC Microempresa 
754 20489421489 CENTRO ODONTOLOGICO VALENCIA EIRL Microempresa 
755 20489421721 MULTISERVICIOS DAMARLU EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
756 20489423261 CAFE EXPORT E.I.R.L Microempresa 
757 20489424666 ECOPERU PROYECTOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES 
SAC 
Microempresa 
758 20489427177 EMPRESA DE TRANSPORTES AMAZON TOURS 




759 20489429897 COMITE NUMERO UNO DE LA AGRUPACION DE 
TRANSPORTISTAS DE PASAJEROS LA SELVA 
Microempresa 
760 20489431107 IMPRESIONES Y SERVICIOS ANDREA E.I.R.L. Microempresa 
761 20601718902 CONSTRUCTORA CONSULTORA E INMOBILIARIA 
VILLANUEVA E.I.R.L. 
Microempresa 
762 20129691639 COMERCIAL AGROVETERINARIA S.A. Microempresa 
763 20212632229 CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR AMAZONAS Microempresa 
764 20231673521 SERVICIOS DE VIGILANCIA CENTINELA SCRLTD Microempresa 
765 20285487537 INVERSIONES TURISTICAS PERUANAS S.A.C. 
INTURPESAC 
Microempresa 
766 20321414479 EMPRESA MOLINERA FERIMA E.I.R.LTDA. Microempresa 
767 20362519218 INVERSIONES OG MANDINO S.R.L. Microempresa 
768 20447355982 INVERSIONES LISSY E.I.R.L. Microempresa 
769 20489435862 INSTITUTO DE INVESTIGACION AGRARIA DEL ALTO 
HUALLAGA IIAAH 
Microempresa 
770 20489436753 BELLA DURMIENTE DE TINGO MARIA SAC Pequeña empresa 
771 20489437211 ABC AMBIENTAL S.A.C. CONSULTORES AMBIENTALES Microempresa 
772 20601719445 AGROVETERINARIA AQUINO E.I.R.L. Microempresa 
773 20489442214 MULTISERVICIOS STEPHANIE E.I.R.L. Microempresa 
774 20489444420 GALENO: SERVICIOS GENERALES EN SALUD E.I.R.L. Microempresa 
775 20573210914 CONSULTORA DE NEGOCIOS Y SERVICIOS E 
INVERSIONES AUDIT E.I.R.L. 
Microempresa 
776 20489445078 ASOCIACION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DE 
BIENES Y SERVICIOS 
Microempresa 
777 20489445159 GRUPO ALMONACID INGENIERIA Y MINAS SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
778 20489445582 EMPRESA DE TRANSPORTES REAL S.A.C. Microempresa 
779 20573036621 CENTRAL DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE CHOLON MARAÐON 
Microempresa 
780 20489446473 AVES PANTOJA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
781 20489446805 CLUB DE REFORESTACION - CR Microempresa 
782 20489447445 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO NACIONAL 
CHASQUI S.A. 
Microempresa 
783 20489447526 MULTISERVIS BE & BE S.R.L. Microempresa 
784 20489447879 INVERSIONES CAR WASH FULL SERVICE S.A.C. Microempresa 
785 20489448174 DAYSI, MILAGROS, MILEY EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
786 20489448255 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS ANTONIO RAIMONDY Microempresa 
787 20489448921 MULTISERVICIOS RIZEMAR EIRL Microempresa 
788 20489451710 AVICOLA Y ALIMENTOS BALANCEADOS LA GRANJA 
TINGALEZA 
Microempresa 
789 20489451981 INBIOTEC ANDINA EIRL Microempresa 
790 20489452104 ORGANISMO DE NEGOCIOS Y CONSULTORIA 
EMPRESARIAL  S.R.L. 
Microempresa 
791 20489452791 HOTEL INTERNACIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa 
792 20489454140 INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA PRIVADA 
INTERNACIONAL ELIM DE TINGO MARIA 
Microempresa 
793 20489454573 EMPRESA EXTRACTORES TIROL SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA 
Microempresa 
794 20489455201 ASOCIACION DE TRIMOVILES TOURS TINGO Microempresa 
795 10229963606 PICON QUEDO JUAN ORFILIO Microempresa 
 
 
796 10229672008 PICON QUEDO ORFILIO ISAAC Microempresa 
797 10230176162 PICON QUEDO LUIS RAUL Microempresa 
798 17158476622 GARCIA ESPIRITU ANTONIO Microempresa 
799 10230178009 GARCIA FIGUEROA CESAR Microempresa 
800 10229649821 CANALES PALOMINO MOISES GERARDO Microempresa 
801 10229949778 PINEDO RUIZ WILSON Microempresa 
802 10227359973 VICENTE HUAMAN EDWIN Microempresa 
803 17172353894 VERDE LOPEZ ROGEROSE Microempresa 
804 10230121970 NAVARRO CARDENAS MANUEL Microempresa 
805 17129667338 VEGA DIAZ SAUL Microempresa 
806 17129677139 MAIZ MARTIN ATANACIO Microempresa 
807 10229619573 SOTO MELENDEZ ISABEL Microempresa 
808 10229729981 PASTOR MERCADO JULIO ADALI Microempresa 
809 10230149084 ANDRES RIOS ANTONIO Microempresa 
810 10230065603 SARMIENTO VILLANUEVA MARUJA Microempresa 
811 10230074157 MACHADO ESPINOZA ELIZABETH MARLENI Microempresa 
812 20175213652 DISTRIBUIDORA PILSER TINGO MARIA EIRLTDA Microempresa 
813 20207887804 ALMACENES GENERALES E I R LTDA Microempresa 
814 10230026128 SHAHUANO PANAIFO DETI Microempresa 
815 10229740330 ANDIA AGUILAR JULIO Microempresa 
816 10229667497 TRUJILLO MARIÐO ESTHER MERES Microempresa 
817 10229621403 RENGIFO LINARES CESAR HUMBERTO Microempresa 
818 20129687283 MOLIGRANJA RIO AZUL S.A. Microempresa 
819 20129695545 DISCOMSA TINGO SOCIEDAD ANONIMA Microempresa 
820 20134598949 COMERCIAL NINO S.A.C. Microempresa 
821 20160412381 IMPORTACIONES PANTOJA S.R.LTDA. Microempresa 
822 20129658267 DISBEM S.R.LTDA. Microempresa 
823 20129669625 CLINICA MUNOZ S.A. Microempresa 
824 10229697388 REYES HUAMAN TEODORO Microempresa 
825 17200184700 QUIROZ ALVA VICTOR MANUEL Microempresa 
826 10072862045 CARDENAS CERRON HUGO RAUL Microempresa 
827 10229649561 ZAVALETA CABALLERO ORESTES TORIBIO Microempresa 
828 10229723800 SALDANA RIBEYRO ALFREDO Microempresa 
829 10229688664 ROMERO DE RAMIREZ GEORGINA Microempresa 
830 10229688648 RAMIREZ ROMERO MARIA BEATRIZ Microempresa 
831 10230085591 TENAZOA SANDOVAL ELMER Microempresa 
832 10288067991 NAMAY HUAMAN ANGEL OLEGARIO Microempresa 
833 10230132564 ANGO QUISPE VICTOR MANUEL Microempresa 
834 10230156919 DEL AGUILA RODRIGUEZ AMANCIO Microempresa 
 
 
 Empresas inscritas en el Regimen MYPE TRIBUTARIO ,SUNAT-Oficina 
Tingo María 
  
N° RUC Denominación o Razón Social Régimen Sectores 
1 20207887804 ALMACENES GENERALES E I R LTDA Microempresa Comercial 
2 20129687283 MOLIGRANJA RIO AZUL S.A. Microempresa Comercial 
3 20129695545 DISCOMSA TINGO SOCIEDAD ANONIMA Microempresa Transporte 
4 20134598949 COMERCIAL NINO S.A.C. Microempresa Comercial 
5 20160412381 IMPORTACIONES PANTOJA S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
6 20129658267 DISBEM S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
7 20129669625 CLINICA MUNOZ S.A. Microempresa Salud 
8 20321352937 I.S.P. JOSE CRESPO Y CASTILLO Microempresa Educación 
9 20404658396 DORADO SERVICE E.I.R.L. Pequeña 
empresa 
Comercial 
10 20129678888 DISTRIBUIDORA SAN JOSE S.C.R.LTDA. Microempresa Comercial 
11 20600000463 ASOCIACION DE TRIMOVILES VICTORIA EXPRESS Pequeña 
empresa 
Transporte 
12 20405044197 ARAB E.I.R.L. Microempresa Comercial 
13 20600000561 SERVICIOS MULTIPLES ANTONY E.I.R.L. Microempresa Construcción 
14 20232123746 CONSTRUCTORA ESPA S R LTDA Microempresa Industrial 
15 20134603616 FABRICA DE OXIGENO LAGRAVERE Microempresa Químico 
16 20489491002 EMPRESA DE TRANSPORTES UNION S.R.L Microempresa Transporte 
17 20362727911 MULTISEVICIOS CATEL S.R.L. Microempresa Telecomunicaciones 
18 20404662661 CONSTRUCTORA ZEES SRL. Microempresa Construcción 
19 20285607613 DISTRIBUIDORA CAMPOS E.I.R.LTDA. Microempresa Comercial 
20 20285474559 MAQUINARIAS PANTOJA E.I.R.LTDA. Microempresa Industrial 
21 20405038031 REPRESENTACIONES PALOMINO E.I.R.L. Microempresa Comercial 
22 20601691761 IMPORTACION & EXPORTACION YANNICK E.I.R.L. Microempresa Comercial 
23 20489477603 MULTIVENTAS E.I.R.L. Microempresa Comercial 
835 10229700559 DAVILA MERA MARCOS ASTOLFO Microempresa 
836 10229654361 CHAPARIN REYES FELIPE Microempresa 
837 10096445054 MIRANDA RUIZ MARIA ISABEL Microempresa 
838 10229659796 TORRES PARI EDUARDO FAUSTINO Microempresa 
839 10229865515 CASTILLO HILARIO FRANCISCO Microempresa 
840 10229967911 LINO MELITON EVARISTO Microempresa 
841 20601868777 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES AMANECER Microempresa 
842 20600937384 MARI MART E.I.R.L. Microempresa 
843 20602193315 SERVICIOS GENERALES CONSTRUCTORA CONSULTORA 
Y ASESORES J&M S.A.C. 
Microempresa 
844 20600259459 CONSULTORES Y SERVICIOS MULTIPLES HYR 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
Microempresa 
845 20600232925 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SHAREVA E.I.R.L. Microempresa 
846 20600147979 EMPRESA AGROFORESTAL Y AMBIENTAL ALBORADA 
S.A.C. 
Microempresa 
847 20573068824 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JDEZA S.R.L. Microempresa 
848 20447350247 ASESORES & SUMINISTRO EIRL Microempresa 
 
 
24 20489401372 LA FABRIL DE CRUZMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Microempresa Comercial 
25 20111619523 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SELVA SRL Microempresa Hotelero 
26 20404877276 EMP DE COMERC DE HOSTELERIA S.A.C. Microempresa Comercial 
27 20600716493 EL NATIVO RESTAURANT E.I.R.L. Pequeña 
empresa 
Comercial 
28 20573033877 CONSTRUCTORA RAMA'AS E.I.R.L Microempresa Transporte 
29 20489364663 ASOCIACION TOURS MILENIO Microempresa Comercial 
30 20529089652 "YANAJANCA TRADING PERU" E.I.R.L. Microempresa Comercial 
31 20489662419 AGROINDUSTRIAS MOMALP E.I.R.L. Microempresa Comercial 
32 20489491266 EMPRESA DE TRANSPORTES MONZON EXPRESS Y 




33 20362835136 AGENCIA DE VIAJES MIRELLA E.I.R.LTDA. Microempresa Transporte 
34 20489469333 CONSU AGRO S.R.L. Microempresa Comercial 
35 20362847223 EMP.COMUN.FELIPE PINGLO ALVA LTDA Microempresa Comercial 
36 20321435638 SERV.DE CONSULT. PROFESIONALES ASOC.SRL. Microempresa Consultora 
37 20404785151 EMP.INDUST.DE CALZADO FUEGO VERDE S.A.C. Microempresa Industrial 
38 20489308917 EMPRESA DE TRANSPORTES CORDILLERA AZUL S.R.L. Pequeña 
empresa 
Transporte 
39 20489440432 INVERSIONES TURISTICAS RUGGERI SAC Microempresa Turismo 
40 20600717261 MELCHORITA RZ S.A.C. Microempresa Comercial 
41 20362426988 COMITE DE AUTOM.Y CAMION.SAN VALENTIN Microempresa Comercial 
42 20489291925 SILVICULTORES ASOCIADOS S.R.L. Microempresa Consultora 
43 20600001478 ASOCIACION DE TRIMOVILES SUPTE EXPRESS Microempresa Transporte 
44 20321320067 EMPRESA DE TRANSPORTES DIEGO E.I.R.LTDA Pequeña 
empresa 
Transporte 
45 20404776089 EMP.SERVICIOS GENER.GUTIERREZ EIRL. Microempresa Comercial 
46 20404564812 ASOC.CESANT.Y JUBIL.DEL HOSP.TIN.MARIA Microempresa Hotelero 
47 20227658330 ASERRADERO SANTA ANA MARIA E I R LTDA Microempresa Industrial 
48 20232294478 INDUSTRIA MOLINERA SANTA ANDREA EIRLTDA Microempresa Industrial 
49 20129689570 PANADERIA BAGUETERIA CAVERO RL Microempresa Industrial 
50 20201615403 SUKASA SPORT E.I.R.L. Microempresa Comercial 
51 20129659581 TALLER DE CARPINTERIA AGUILAR E.I.R.LTDA Microempresa Comercial 
52 20212632652 IMPRENTA G CRISKAR SISTEMAS E I R LTDA Microempresa Comercial 
53 20222136521 CODIMAC E I R LTDA Microempresa Comercial 
54 20230939102 MUEBLERIA Y TAPICERIA VICTORIA EIRLTDA Microempresa Comercial 
55 20200181787 SANTO DOMINGO E.I.R.L. Microempresa Comercial 
56 20129679426 COMERCIAL SALDANA SRLTDA Microempresa Comercial 
57 20321277382 REPRESENTACIONES YACAR E.I.R.L. Microempresa Comercial 
58 20223426906 BRAKE PART S SAN LUIS E I R LTDA Microempresa Comercial 
59 20232026201 GRANJA AVICOLA SAN CARLOS E I R L Microempresa Agrícola 
60 20204914771 DISTRIBUIDORA UCHIZA EIRLTDA Pequeña 
empresa 
Comercial 
61 20230673072 COMERCIAL LINCOLN E I R L Microempresa Comercial 
62 20200181868 JB REPRESENT.Y DISTRIBUCIONES E.I.R.L. Microempresa Comercial 
 
 
63 20202244018 JB "REPRESENTACIONES Y DISTRIBUC.E.I.R.L Microempresa Comercial 
64 20222430713 QUIND E I R LTDA Microempresa Comercial 
65 20227658411 EXPORT IMPORT SIMABA PERU E.I.R.L. Microempresa Comercial 
66 20228269728 SERVICIOS MULTIPLES BALDEON E I R LTDA Microempresa Comercial 
67 20216992335 FARMACIA AMAZONAS E I R LTDA Microempresa Salud 
68 20230669636 JIREH E I R LTDA Microempresa Comercial 
69 20129659077 TEXTILES SANCHEZ EIR LTDA Microempresa Industrial 
70 20129676087 FERRO TINGO SOCIEDAD RESP LTDA Microempresa Industrial 
71 20224098678 MANUEL VIERA E I R LTDA Microempresa Comercial 
72 20232023105 MOTOR ELECTRIC E I R LTDA Microempresa Comercial 
73 20129681838 HOSPEDAJE TURISMO NUEVA YORK E.I.R.L. Microempresa Hospedaje 
74 20172378880 COMITE UNO DE LA AGRUP DE TRANS PASAJ LA SELVA Microempresa Transporte 
75 20227275163 EMP DE TRASPORTE PODER VERDE EIR LTDA Pequeña 
empresa 
Transporte 
76 20232909529 TRANSPORTES IVAN E I R LTDA Microempresa Transporte 
77 20230670995 AGENCIA VIAJES AEREOS SANTA RITA EIRL Microempresa Transporte 
78 20204913022 REPRESENTACIONES "GUEVARA" E.I.R.LTDA. Microempresa Comercial 
79 20212898253 ERICKSON E I R LTDA Microempresa Comercial 
80 20218927930 SERVICIOS CORDOVA E I R LTDA Microempresa Comercial 
81 20206649161 INFORMATICA SERVICE E.I.R.L. Microempresa Salud 
82 20129694905 RADIO DOBLE OCHO FM STEREO E.I.R.L. Microempresa Telecomunicaciones 
83 20228715795 ICARO EMP COMUNICACIONES TELERADIO EIRL Microempresa Telecomunicaciones 
84 20172357611 PROMOTORA DE ESPECTACULOS VISION E.IR LT Microempresa Telecomunicaciones 
85 20204910350 UNION E.I.R.L. Microempresa Comercial 
86 20129716488 MANRIQUE SOLIS Y ASOCIADOS CONTADORES PU Microempresa Consultora 
87 20220748147 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL PERU SELVA Microempresa Consultora 
88 20233056317 CENTRO DE INTEGR REGIONAL PARA EL DESARR Microempresa Consultora 
89 20227883023 ASOC DE AGRIC Y PROD DE HOJA DE COCA Microempresa Agrícola 
90 20226428390 CLUB DE MADRES SVEN ERICSSON SECTOR 2 Microempresa Consultora 
91 20229394917 CTRO DE INVEST PROM Y DESARR DE LA AMAZO Microempresa Consultora 
92 20232026546 CMTE ELECTRIFIC AAHH BRISAS DEL HUALLAGA Microempresa Electríco 
93 20129662965 COMITE DE AUTOMOVILES N 1 TINGO MARIA TO Pequeña 
empresa 
Transporte 
94 20212632571 EMP TRANSP CRUZ DE CHALPON Microempresa Transporte 
95 20217790167 SINDICATO DE CHOFERES PROV LEONCIO PRADO Microempresa Transporte 
96 20221466706 COMITE DE MICROBUSES NRO 1 TINGO MARIA Microempresa Transporte 
97 20221467265 COMITE DE AUTOMOVILES NRO 21 TINGO MARIA Microempresa Transporte 
98 20232908719 CMTE 15 TRIMOVILES TGO MARIA CASTILLO GR Microempresa Transporte 
99 20216663277 ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS BAJAJ Microempresa Transporte 
100 20218928405 ASOC TRANSPORTISTAS SAN VALENTIN Pequeña 
empresa 
Transporte 
101 20218929398 COMITE DE COLECTIVOS NRO 8 Microempresa Consultora 
 
 
102 20220747761 AGRUPACION TRANSPORTISTAS SANTA LUCIA Microempresa Transporte 
103 20224675659 ASOCIACION DE MOTOTAXIS RUPA RUPA Pequeña 
empresa 
Transporte 
104 20224675225 ASOC DE TRANSP INTER URBANO COMITE N 04 Microempresa Transporte 
105 20228199096 AGRUP TRANSP PASAJ Y CARGA SR DE MILAGRO Microempresa Transporte 
106 20230671371 COMITE DE TRANSP FLUVIAL TURISMO EXPRESS Microempresa Transporte 
107 20134604264 AGRUPACION PRO VIVIENDA JOSE C.MARIATEGU Microempresa Consultora 
108 20146079513 CLUB SOCIAL DEPORTIVO AMERICA Microempresa Comercial 
109 20200184379 COMITE CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUAR Microempresa Comercial 
110 20221467851 COMITE TRANSPORTES FLUVIAL Microempresa Transporte 
111 20232293587 INST DE CONSERV DEL MEDIO AMB Y AGRIC. Microempresa Ambiental 
112 20206649675 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLEG.G.ARI Microempresa Educación 
113 20232575566 ORGAN SHIN MORI NVA FORESTACION ONG SHIN Microempresa Forestal 
114 20230481912 ASOCIAC. EDUCATIVA SERVIDORES DE CRISTO Microempresa Educación 
115 20188819002 INSTITUTO DE DESARROLLO "SIGLO XXI" Microempresa Educación 
116 20200181949 O.N.G TECNOLOGIA 2000 Microempresa Tecnologíco 
117 20201262306 ASOCIACION DE FOTOGRAFOS DE LA PROVINCIA Microempresa Comercial 
118 20202386661 ASOC DE LA MUJER CAMPESINA ALTO TULUMAYO Microempresa Salud 
119 20202386742 ASOC MUJER RURAL ZONA PILLAO CAYUMBA Microempresa Salud 
120 20206649594 ASOCIACION DE ARBITROS TINGO MARIA Microempresa Administrativo 
121 20216663358 ASOCIACION DE POBLADORES CASTILLO GRANDE Microempresa Administrativo 
122 20221468237 APEMIPE LEONCIO PRADO Microempresa Comercial 
123 20204859907 CONSEJO DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERA Microempresa Administrativo 
124 20204813231 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LEONCIO PRADO Pequeña 
empresa 
Administrativo 
125 20212632067 PARROQUIA SANTA TERESITA Microempresa Religioso 
126 20229823621 COMUNIDAD VIDA CRISTIANA Microempresa Religioso 
127 20220747507 CENTRO ASISTENCIAL PRO VIDA Microempresa Administrativo 
128 20232573865 ASOCIACION SOCIEDAD LAMEÐA DE AUXILIOS MUTUOS DE 
TINGO MARIA 
Microempresa Religioso 
129 20212632148 MISION SUIZA DE COOPERACION EVANGELICA Microempresa Religioso 
130 20204918687 JARDIN INFANCIA PARTICULAR LAS ABEJITAS Microempresa Educación 
131 20210413601 CENTRO EDUC NO ESTATAL SAGRADO C DE JESU Microempresa Educación 
132 20221468075 CEIGNE SAGRADA FAMILIA Microempresa Educación 
133 20232573946 COLEGIO PARTICULAR PADRE ABAD Microempresa Educación 
134 20229822811 INST SUPERIOR TECNOLOGICO DEL ORIENTE Microempresa Educación 
135 20189161264 COLEGIO PARTICULAR "JAVIER PEREZ DE CUEL Microempresa Educación 
136 20231131559 TELETRANS TINGO S R LTDA Microempresa Transporte 
137 20201261164 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR D Microempresa Transporte 
138 20191548664 JEFATURA DE CARRETERAS TINGO MARIA PUCAL Microempresa Transporte 
139 20204860743 PROYECTO ESPECIAL CORAH Microempresa Administrativo 
140 20196537491 COOP.AGRARIA JARDINES DE TE PORVENIR LTD Microempresa Administrativo 
 
 
141 20207764125 COOPERATIVA TRANSPORTES LA SELVA LTDA Pequeña 
empresa 
Transporte 
142 20219869925 CITRAL PERU SA Microempresa Comercial 
143 20160926733 AGRO INDUSTRIA ESPINOZA S.A. Pequeña 
empresa 
Agrícola 
144 20229555511 CENTRO DE PROD DE INDUST ALIMENTARIAS SA Microempresa Alimentario 
145 20172174028 AGROINDUSTRIAL FORESTAL SHAPAJILLA SA Pequeña 
empresa 
Forestal 
146 20226621718 DISBER S A Microempresa Comercial 
147 20230939366 VIDRIER Y MANUFACT DE ALUMINIO MILANO SA Microempresa Industrial 
148 20129665123 COMERCIAL TINGO MARIA Microempresa Comercial 
149 20160919281 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIAGRO S.A. Microempresa Transporte 
150 20129687364 RICARDO ROSEMBERG & CIA. S.A. Microempresa Comercial 
151 20191219253 HOTEL COLOSO S.A. Microempresa Hotelero 
152 20129694816 EMP DE TRANPOT LA MARGINAL S.A. Pequeña 
empresa 
Transporte 
153 20186419767 EMPRESA DE TRANSPORTES "SELVA S.A" Microempresa Transporte 
154 20232908981 EMPRESA DE TRANSPORTES TINGO MARIA S A Microempresa Transporte 
155 20447045878 EMP.TRANSP.EL NUEVO MILEN.TRANS MIL SRL Pequeña 
empresa 
Transporte 
156 20221467184 AGRUPACION DE MOTOTAXIS TINMAR S A Microempresa Transporte 
157 20232908395 FINANCIERA TOCACHE S A Pequeña 
empresa 
Financiero 
158 20233056660 TECNICOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A Microempresa Construcción 
159 20226428047 ENVASADORA EL PORVENIR S A Pequeña 
empresa 
Comercial 
160 20221866801 PRODUCTORES ASOC MULTISERV AGROPECUARIO Microempresa Agropecuario 
161 20129681919 TELEVISION TINGO MARIA S.A. Microempresa Telecomunicaciones 
162 20228713822 EMP MULT DE SERV AGROPEC DE L P RESP LTD Microempresa Comercial 
163 20226621637 EMPRESA C Y C S R LTDA Microempresa Comercial 
164 20214588723 MINA NO METALICA DANIEL A NRO 5 SRLTDA Microempresa Industrial 
165 20168789361 AGRO INDUSTRIA SAN MIGUEL S R LTDA Microempresa Industrial 
166 20226139797 EDITORA TINGO MARIA S R LTDA Microempresa Editorial 
167 20166904812 INDUSTRIA IMPERIO DEL SOL S.R.LTDA. Microempresa Industrial 
168 20205727281 DISTRIBUIDORA DELTA S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
169 20210503421 DISTRIB CESAR SOCIEDAD RESPONSABIL LTDA Microempresa Comercial 
170 20204806536 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ORIENTE S.R.LTD Pequeña 
empresa 
Industrial 
171 20232027607 CAR WILT S R LTDA Microempresa Comercial 
172 20129665557 COLCHONERIA EL PROFUNDO SUENO Microempresa Comercial 
173 20227882566 G & R S R LTDA Microempresa Comercial 
174 20232576295 NEGOCIACIONES AGROSA S R LTDA Microempresa Comercial 
175 20216693851 REPRESENTACIONES GENERALES EDHER S R LTD Microempresa Administrativo 
176 20129670399 COMERCIAL BUSTAMANTE S.R.L. Microempresa Comercial 
177 20228007448 EMP DE TRASF DE PROD DE LA REGION SRLTDA Microempresa Religioso 
178 20204900559 DISTRIBUIDORA DELTA S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
179 20204914851 QUIMICA CONTINENTAL S.R.L. Microempresa Comercial 
 
 
180 20223098542 SAN KODAM S R LTDA Microempresa Comercial 
181 20204808156 EMPRESA DE TRANSPORTES PANTOJA S.R.LTDA. Microempresa Transporte 
182 20216663439 E TRANTSEL S R LTDA Microempresa Transporte 
183 20199200462 ALFARO AGENTES GENERALES S.R.L. Microempresa Comercial 
184 20129682648 M Y A SERVICIOS S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
185 20221466960 FOTOGRAFOS ASOCIADOS S R LTDA Microempresa Comercial 
186 20129720914 TECNOLOGIA CONSULTORIA E INFORMATICA DE Microempresa Tecnologíco 
187 20225854018 REPRESENTACIONES DISTRIBUCIONES SERVICIO Microempresa Comercial 
188 20206649322 SERVISALUD S.R.LTDA. Microempresa Salud 
189 20212168280 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ALEMAL SR Microempresa Transporte 
190 20285301701 CEOGNE INST ATELIER INTERNACIONAL JULIO Microempresa Comercial 
191 20285324077 CEIGNE EBENEZER DE TINGO MARIA Microempresa Comercial 
192 20285342725 AGROINDUSTRIAS TULUMAYO SOC CIVIL R LTDA Microempresa Seguridad 
193 20285344345 AGEN DE ALERTA SEG PRIV SERV GRALES EIRL Microempresa Seguridad 
194 20285344426 DISTRIBUC Y PROMOCIONES GENERALES EIRLTD Microempresa Comercial 
195 20542566711 MACKLEAN CARGO E.I.R.L Microempresa Comercial 
196 20285345317 ENVASADORA BELLA DURMIENTE E.I.R.L. Pequeña 
empresa 
Comercial 
197 20285351392 FABRICA DE CAJON Y SIMILARE EL AFILADOR Microempresa Industrial 
198 20285360031 EMPRESA DE TRANSPORTES GAMARRA Microempresa Transporte 
199 20285360201 ALFA SOCIED DE RESPONSAB LTDA Microempresa Comercial 
200 20285363561 R CARRION R AUTOMOTRIZ S.R. LTDA. Microempresa Comercial 
201 20285365423 CEOFNE MARIA GORETTI EIRLTDA Microempresa Comercial 
202 20285376972 SERVICIOS MULTIPLES LA MARGINAL S.R.LTDA Microempresa Comercial 
203 20600718089 MULTISERVICIOS CEER S.A.C. Microempresa Comercial 
204 20529108037 SERVICIOS E INVERSIONES TRIXDIER S.R.L Microempresa Comercial 
205 20285450293 SERVICIOS PARTICULARES RUIZ E.I.R.LTDA. Microempresa Comercial 
206 20601695937 ECOGREEN TINGO MARIA S.A.C Microempresa Comercial 
207 20489619084 INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE Microempresa Administrativo 
208 20285511349 TROPIPERU CENTRO DE PROMOC DE DESARR SOS Microempresa Administrativo 
209 20285528667 INSTITUTO DE DES INTEGRAL DE CULT ALTERN Microempresa Administrativo 
210 20285561877 RADIO CINE Y TV.ALELUYA FM S.R.L. Microempresa Telecomunicaciones 
211 20489431956 ASOCIACION DE MOTOTAXIS LINEA UNIVERSITARIA Microempresa Transporte 
212 20285569428 EMP.DE TRANSPORTES HERMILIO VALDIZAN S.A Microempresa Administrativo 
213 20285571163 PROY. CTE.CENTRAL DE ELECTRIF.PROV.L.P. Microempresa Electríco 
214 20285583331 IMAN E.I.R.L. Microempresa Comercial 
215 20489358850 EMPRESA DE VIGILANCIA DE LOS EXCOMBATIENTES DEL 
ALTO CENEPA SRL 
Microempresa Seguridad 
216 20285590036 CENTRO DE EDUCACION OCUPACIONAL DE G.N.E Microempresa Educación 
217 20285600791 CRISTIANOS UNIDOS P' DESARR.AMAZON.PERUA Microempresa Religioso 
218 20285600872 EMP.DE COMUNICACIONES AUDIO VISUALES SRL Microempresa Telecomunicaciones 
 
 
219 20285604517 EMP. PROM. TURIS TING MAR.TRAVELSTOUR E. Microempresa Transporte 
220 20285621951 COMDAJO S. R. LTDA Microempresa Comercial 
221 20285653488 MOLINERA AGROIND.SANTA TERESITA S.R.L Microempresa Agroindustria 
222 20285669562 EMP. COMUNAL DE PRODUC.DE LECHE Y CARNE. Microempresa Comercial 
223 20264376794 INDUSTRIAL TEXTIL MOYANO S R L Microempresa Industrial 
224 20321292187 COMERCIAL BIGMAN E.I.R.L. Microempresa Comercial 
225 20321320903 EMPRESA DE SERV.MULTIPLES SELVA S.R.L Microempresa Transporte 
226 20321355448 AGROSELVA S.A Microempresa Agrícola 
227 20321389342 MOLINERA AGROIND INTEG ALTO HUALLAGA SRL Microempresa Comercial 
228 20321401733 INSTITUTO PERUANO EMPRESAR Microempresa Educación 
229 20321412859 PROD.ALIM.& SERV.MULTIPLES S.R.LTDA Microempresa Comercial 
230 20321414398 EMPRESA PRODUCTORA BELLA DURMIENTE S.R.L Pequeña 
empresa 
Comercial 
231 20321427961 PROCASER S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
232 20321467327 CENTRO EDUCATIVO NO EST.BELLA DURMIENTE Microempresa Educación 
233 20321468561 COMITE AGUA DESAGUE C.P.M.CASTILLO GRAND Microempresa Salud 
234 20321476237 DISTRIBUIDORA DIAZ S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
235 20362402370 ALFA SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
236 20362425159 SEPCA E.I.R.L. Microempresa Comercial 
237 20362456119 T.M. CONSTRUCCIONES S.R.LTDA. Microempresa Construcción 
238 20362461384 TRANSPORTISTAS UNIDOS S.R.LTDA. Microempresa Transporte 
239 20140456277 SER.Y REPRES.COMERC.SAGITARIO E.I.R.L. Microempresa Comercial 
240 20362497494 EMPRESA DE TRANSPORTES TRANS DIEZ S.R.L. Pequeña 
empresa 
Transporte 
241 20489359074 PRODUCCIONES ARCHI Microempresa Comercial 
242 20362563543 EXPORTADORA DE OEQUIDEAS ESTENIA S.R.LTD Microempresa Comercial 
243 20362574154 COM.DE REFORESTACION HUALLAGA CENTRAL TM Microempresa Ambiental 
244 20362579032 DISTRIBUIDORA CARL S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
245 20362590869 DISTRIBUIDORA TRIPLE C. S.R.L. Microempresa Comercial 
246 20362627886 CTRO RURAL DE ENTREGA MAT.Y ESP. CREEME Microempresa Comercial 
247 20362653615 ASOC.PROM.DE SRV ED Y CULT J.PEREZ DE CU Microempresa Comercial 
248 20362671869 SERVITEL S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
249 20309647212 DISTRIBUIDORA CUSQUENA S.A. Microempresa Comercial 
250 20362739765 COMERCIALIZADORA AGROVENTAS S.A. Microempresa Comercial 
251 20362800855 DIVER.ORIELTAL DE ALIM.S.A. Microempresa Comercial 
252 20553100411 JERS`5 INVERSIONES S.A.C Microempresa Comercial 
253 20362834083 REPRESENTAC.TURISMO TGO. MARIA S.R.LTDA. Microempresa Turismo 
254 20362837937 ASOC.DE MANTEN.VIAL CASTILLO GRANDE Microempresa Comercial 
255 20309997205 MULTISERVICIOS PROLIM S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
256 20529204770 ASOCIACION TURISTICA Y REFORESTACION DEL CASERIO 
LOS MILAGROS 
Microempresa Transporte 
257 20404597231 MULTISERVICIOS TECNICOS CAR S.R.LTDA. Microempresa Comercial 
 
 
258 20404599101 EMPRESA DE TRANSPORTES TEMPLO S.R.LTDA. Microempresa Transporte 
259 20404618335 ENVASADORA IGUANA AZUL EIRL. Microempresa Comercial 
260 20404868528 SERVICIOS ESPECIALES YERKA S.R.L. Microempresa Comercial 
261 20404669321 JUNTA ADM. DE AGUA POTABLE AAHH 9 DE OCT Microempresa Administrativo 
262 20489291097 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LEONCIO 
PRADO TINGO MARIA 
Microempresa Administrativo 
263 20296451593 NEGOCIACIONES Y SERVICIOS FLORES S.R.L. Microempresa Administrativo 
264 20404774205 CEFESA EIRL Microempresa Comercial 
265 20404780191 TRANS-FIERA E.I.R.L. Microempresa Transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
